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RESUMEN 
La presente investigación gira entorno a determinar las consecuencias negativas que 
origina la deficiente labor de cuidado, protección y sostenimiento que realizan los padres o 
responsables frente a sus hijos menores de edad, quienes, por un alto grado de vulnerabilidad e 
indefensión, son individuos expuestos a grandes peligros. 
Es importante mencionar que los niños, niñas y adolescentes deben recibir un cuidado 
especial por parte de sus progenitores y de personas adultas, quienes son responsables de velar 
por su desarrollo integral, asimismo están en la obligación de protegerlos de factores tanto 
internos como externos que vulneren sus derechos, situaciones que los exponga a peligros que 
traigan consecuencias irremediables que repercuten incluso en su edad adulta; sin embargo la 
realidad es distinta, debido a que se aprecian altos indicadores de violencia, familias 
disfuncionales, menores maltratados y  abandonados, así como menores víctimas de delitos 
sexuales, es por ello que la presente investigación consiste en detectar cual es la principal causa 
de que los niños, niñas y adolescentes sean potenciales victimas de delitos y sobre todo delitos de 
carácter sexual, por lo tanto surge la Desprotección Familiar como una de las causas principales 
por la cual se producen estos lamentables hechos. 
Es por esta razón que el Estado Peruano ha desarrollado una serie de mecanismos, como 
es el Decreto Legislativo No.1297 “ Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes sin cuidados parentales o en Riesgo de perderlos” con la finalidad de identificar 
cuando un menor de edad se encuentra en una situación de Riesgo y cuando se encuentra en 
situación de Desprotección Familiar, siendo este un problema social con un alto porcentaje dentro 
de nuestra región, y no solo consiste en identificar si el menor se encuentra en Desprotección 
Familiar, sino que también desarrolla alternativas idóneas para aplicarlas a las familias que han 
desarrollado este problema y mejorar el bienestar de cada uno de sus miembros, pero 
principalmente para los menores de edad, velando en todo momento de que su desarrollo integral 
no esté siendo afectado por el inadecuado cuidado y protección recibido por parte de sus propios 
progenitores. 
Por lo tanto, la presente investigación desarrolla como es que se manifiesta la 
Desprotección  Familiar en los procesos judiciales relacionados a Delitos contra la Indemnidad 
Sexual de los menores de edad dentro del Distrito Judicial de Piura, determinando cual es el grado 
de incidencia de estos delitos dentro de las familias piuranas, cuáles son las circunstancias dentro 
del hogar que propician que se susciten estos delitos sexuales, que vinculo tiene los menores de 
edad con su agresor sexual, cual es el respaldo que reciben los menores víctimas por parte de su 
círculo más cercano pero sobre todo cuales son las inadecuadas funciones de cuidado y protección 
que realizan los padres o responsables de los niños y adolescentes menores de 14 años que los 
posicionan en potenciales víctimas de Delitos contra su Indemnidad Sexual. 
Palabras Claves: Desprotección Familiar, Delitos contra la Indemnidad Sexual, 
Familia, Menores de edad. 
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ABSTRAC 
This research focuses on determining the negative consequences of the deficient care, 
protection and support provided by parents or people responsible for their minor children that due 
to a high degree of vulnerability and helplessness, are individuals exposed to several dangers. 
 
It is important to mention that children and adolescents must receive special care from 
their parents and adults, who are responsible for ensuring their integral development. They are 
also obliged to protect them from both internal and external factors that violate their rights, 
situations that expose them to dangers that bring irremediable consequences that affect even their 
adulthood; however, the reality is different, due to the high indicators of violence, dysfunctional 
families, abused and abandoned children, as well as child victims of sexual crimes. For this 
reason, this research consists in detecting the main cause of children and adolescents being 
potential victims of crimes and above all crimes of a sexual nature, therefore, Family Unprotection 
arises as one of the main causes for these unfortunate events. 
 
Because of this, the Peruvian State has developed a series of mechanisms, such as 
Legislative Decree N° 1297. "Legislative Decree for the Protection of Children and Adolescents 
without parental care or at Risk of losing them" with the purpose of identifying when a minor is 
in a situation of Risk and when he is in a situation of Family Unprotection, being this a social 
problem with a high percentage within our region, and not only consists of identifying if the minor 
is in a situation of Family Unprotection, but also develops suitable alternatives to apply to families 
that have developed this problem and improve the welfare of each of its members, but mainly for 
minors, ensuring at all times that their integral development is not being affected by inadequate 
care and protection received by their own parents. 
 
As a result, this investigation develops how the Family Unprotection manifests itself in 
the judicial processes related to Crimes against Sexual Indemnity of minors within the Judicial 
District of Piura, determining the degree of incidence of these crimes within the families in this 
peruvian region, what are the circumstances within the home that lead to these sexual crimes, 
what is the bond between the minors and their sexual aggressor, what is the support that minors 
victims receive from their closest circle but above all what are the inadequate care and protection 
functions assumed by parents or people responsible for children and adolescents under 14 who 
place them in potential victims of Crimes against their Sexual Indemnity. 
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INTRODUCCIÓN 
Los Delitos contra la Indemnidad Sexual en los menores de edad, son conductas 
reprochables, lamentables y rechazadas por la sociedad, sin embargo existían altos niveles de 
comisión de estos delitos, no solo a nivel regional, sino se manifestaba alarmantemente en 
distintas latitudes, sin importar el nivel social, económico, educativo o cultural, y a pesar de que 
nuestra legislación, toma la responsabilidad de sancionar estos delitos y frecuentemente expide 
modificatorias adaptadas a los cambios y detalles que abarca estas conductas ilegales, el número 
de víctimas no ha disminuido y por el contrario continúa en aumento, atentando la libertad 
personal y la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes, en su manifestación más 
degradante. 
Es por esta razón que la presente investigación titulado “La Desprotección Familiar y los 
Delitos contra la Indemnidad Sexual en los menores de edad en el Distrito Judicial de Piura” tuvo 
por finalidad demostrar cual es la vinculación que existe entre la situación de Desprotección 
Familiar y la comisión de estos delitos, puesto que los menores de edad que se encuentran en 
Abandono y Maltrato Infantil, son más susceptibles de ser víctimas de delitos contra la 
Indemnidad Sexual, ya que por su grado de vulnerabilidad, son personas que requieren de un 
mayor cuidado y protección, sin embargo se aprecia un ejercicio abusivo o deficiente de la patria 
potestad, y en tal sentido los progenitores o responsables omiten los deberes de crianza, 
alimentación cuidado y educación de los niños, niñas o adolescentes, exponiéndolos a altos 
niveles de riesgo de ser sujetos pasivos de dicho delito. 
En primer lugar, se detalla cual es la realidad problemática y como se suscitó el interés 
por investigar  acerca de este problema social que lamentablemente afecta directamente a nuestros 
niños y adolescentes, para que esta manera se determinen los objetivos que se desprenden de la 
investigación y cuál es la importancia de indagar sobre este tema, posteriormente se señala los 
antecedentes encontrados y que están relacionados con el proyecto, y asimismo se establece las 
bases teóricas y un glosario de términos con la finalidad de un mejor entender de la investigación 
que se llevó a cabo, mismo que comprende sobre la definición de familia, violencia familiar, los 
tipos de violencia familiar, entre ellos está la violencia sexual, definición de desprotección 
familiar y cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los derechos fundamentales del niño y bajo 
que principios se rigen, así como la tipificación de los delitos contra la Indemnidad Sexual y como 
se manifiestan en los menores de edad. 
Seguidamente se dio a conocer la Hipótesis General y Específica, de igual manera sus 
variables, dimensiones e indicadores concernientes a la Desprotección Familiar, Delitos contra la 
Indemnidad Sexual y los menores de edad, teniendo como finalidad comprobar si es que la 
Desprotección Familiar constituye un factor para la comisión de los delitos contra la Indemnidad 
Sexual en los menores de edad, respecto a los casos que se han desarrollado sobre estos delitos 
en el distrito Judicial de Piura. 
Finalmente se desarrolló el marco metodológico de la investigación, el cual incluye el 
enfoque, diseño y tipo de investigación, así como los instrumentos que empleados para la 
recolección de datos y las entrevistas realizadas a los magistrados del Distrito Judicial de Piura 
que tuvieron conocimiento sobre procesos judiciales de los Delitos contra la Indemnidad Sexual 
de los menores de edad, quienes fueron los indicados para brindar información acerca de los 
criterios que emplean para emitir un fallo frente a un proceso judicial de dichos delitos. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
Como es de conocimiento, que la trascendencia de la Violencia Familiar se debe a que es 
un problema social concreto, manifiesto y creciente, el cual según la Ley No.30364 “LEY PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” se materializa en cuatro tipos: violencia física, 
que es toda acción que causa daño a la integridad física o a la salud del ser humano;  asimismo 
señala que la violencia psicológica, es toda conducta tendiente a controlar o aislar a la persona en 
contra de su voluntad , humillarla o avergonzarla lo cual puede ocasionar daños psíquicos; la 
violencia económica, es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos 
económicos de una persona, mediante la perturbación de la posesión, la pérdida o sustracción y 
la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades básicas y 
finalmente es necesario detallar para el presente trabajo de investigación, que la violencia sexual, 
que según la Ley en mención, es toda acción de naturaleza sexual que se comete en agravio de 
una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyendo actos que no involucran el 
contacto físico, asimismo se considera como violencia sexual a todo acto que vulnera el derecho 
de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual mediante amenaza, fuerza o 
intimidación. 
Es por ello que en ese contexto surgen la comisión de una serie de delitos relacionados 
estrechamente con violencia familiar, maltrato y abuso sexual, en los cuales los más perjudicados 
son los niños, niñas y adolescentes debido a su alto nivel de vulnerabilidad, y que por lo general 
sus agresores se encuentran en su entorno más cercano, como es su círculo familiar, círculo social 
y de amigos, que por su cercanía muchas veces conlleva a que no respeten los límites de confianza, 
ocasionando un perjuicio físico y psicológico en la víctima, agravándose aún más cuando se trata 
de menores de edad;  por lo tanto esta investigación consistió en encontrar cuales son las razones 
por la cual los menores de edad serían los que más están expuestos a los delitos sexuales, tal como 
se apreció en la cantidad de denuncias que a diario ingresan a nivel de Comisarías, Ministerio 
Público y Juzgados de Familia, así como todos los casos que recibidos los Juzgados Penales y las 
entidades del estado creadas para salvaguardar y proteger la vida y desarrollo integral de los 
menores, motivo por el cual surgió como uno de los principales indicadores para la comisión de 
los Delitos contra  la Indemnidad Sexual en los menores de edad, la Desprotección Familiar como 
Maltrato y Abandono Infantil, que es toda forma de perjuicio o abuso físico o emocional, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes, el mismo que tiene como principal característica el ejercicio deficiente de la patria 
potestad, manifestándose como la omisión de los deberes de alimentación, crianza, educación y 
cuidado que tienen los progenitores o responsables hacia los menores de edad. 
En resumen, la presente investigación advierte que de persistir la Desprotección Familiar 
en la provincia de Piura, los delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad irá en 
aumento, puesto que por su grado de vulnerabilidad así como el abuso o descuido de sus 
progenitores, ocasiona que las potenciales víctimas sean los niños, niñas y adolescentes que 
provengan de familias en las cuales los deberes básicos y necesarios para su crecimiento y 
desarrollo integral son deficientes o nulos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación pretendió comprobar que la Desprotección Familiar como 
Abandono y Maltrato Infantil es un factor que permite la comisión de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual en los menores de edad, identificando de tal manera,  cuáles son los factores 
de riesgo que surgen dentro del entorno familiar y circulo social más cercano, que coadyuvan en 
la realización de estos delitos, así como cuales son las causas de desprotección infantil y cuál es 
la importancia de los roles de los progenitores y responsables de los menores de edad, tanto en su 
cuidado como en la protección de los mismos durante todo su desarrollo; esta inquietud surgió a 
raíz de la gran cantidad de denuncias por Violación Sexual de menor de edad (Art. 173 Código 
Penal Peruano) Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de 
menores (Art. 176-A Código  Penal Peruano) que se han presentado en el Distrito Judicial de 
Piura, lo cual constituye una cifra alarmante y merece identificar cuáles serían los factores que 
permiten la comisión de estos delitos, existiendo la posibilidad de que estos Delitos contra la 
Indemnidad Sexual se han producido por la Desprotección Familiar, teniendo como beneficiarios 
a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en Desprotección familiar, así como a los 
operadores de justicia, en el momento de pronunciarse sobre un caso vinculado a delitos contra la 
Indemnidad Sexual de menores de edad. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar si la Desprotección Familiar constituye un factor para la comisión de los 
Delitos contra Indemnidad Sexual de los menores de edad en el Distrito Judicial de Piura. 
1.3.2. Objetivo Específico 
Analizar cómo se manifiesta la Desprotección Familiar de los niños, niñas y adolescentes 
en los casos que se cometen delitos contra la Indemnidad Sexual en el Distrito Judicial de Piura. 
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. ESPACIAL 
La investigación se encuentra delimitada a los procesos judiciales desarrollados en la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura. 
1.4.2. TEMPORAL 
En cuanto al tiempo la presente investigación abarcará la duración del desarrollo de los 
procesos judiciales analizados. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
(CAHUA GALLEGOS, 2017) En su Tesis “La Desprotección Familiar como factor 
causal de Trata de Personas en el Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata, Departamento 
de Madre de Dios, Año 2016”, para obtener el título profesional de Abogado, tuvo como objetivo 
establecer si la Desprotección Familiar constituye un factor causal de Trata de Personas, asimismo 
estableció como hipótesis si la Desprotección familiar se manifiesta como un problema social 
concreto y creciente, es por ello que al terminar su investigación concluyó que el sostenimiento y 
educación del menor, la conducta en la familia del menor de edad, la labor del menor y sobre todo 
el motivo de la labor del menor, generan un daño o riesgo que dificulta o impide el desarrollo 
integral de los menores de edad, lo cual los sitúa en un estado de vulnerabilidad para los tratantes, 
quienes aprovechándose de esta situación explotan a los menores del Distrito de Inambari -  
Tambopata.  
(MENDOZA ELLEN, 2014) En su tesis “ Factores de Riesgo que influyen en la situación 
de abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del niño y adolescente “ Señor de los 
Milagros” del sector Manuel Arévalo distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo, en el año 
2014”, para obtener el título profesional de Licenciada en Trabajo Social, tuvo como objetivo 
describir los factores de riesgo familiar y ambiental que influyen en la situación de abandono en 
los niños y niñas, razón por la cual señaló como conclusión que se evidencian factores de riesgo 
específicos como el comportamiento abusivo por parte de los padres o tutores como pauta de 
aprendizaje, la privación efectiva por parte de los padres o tutores hacia el niño y la deficiente 
situación económica familiar ocasiona que se suscite la situación de abandono de los menores de 
edad. 
(QUISPE NUÑEZ, 2016) En su tesis “Factores socioeconómicos que influyeron en los 
casos de Violación Sexual de menores de edad del Primer y Segundo Juzgado Colegiado de la 
Corte Superior de Justicia de la Libertad, 2012”, para obtener su grado de Maestro de Derecho, 
tuvo como objetivo señalar los factores socioeconómicos que influyeron en los casos de violación 
sexual de menores de edad, concluyendo de los distintos indicadores que estableció, que en lo que 
respecta al sexo y edad de las víctimas de violación sexual de menores de edad, el 90,0% de las 
víctimas fueron mujeres y el 68,2 % tenían entre 10 y menos de 14 años de edad, asimismo en 
cuanto a la relación de parentesco entre víctimas y condenados, señaló que el 18,2%  el violador 
fue el padrastro o un amigo de la familia, mientras que en el 4,5% fue el hermano, padrino, abuelo 
o vecino. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 
2.2.1. Desprotección Familiar 
La doctrina de Situación Irregular aparece al terminar el siglo XIX, mediante la cual 
consideraba que los niños en situación de abandono se encontraban en una categoría similar al 
comportamiento antisocial y por ende un grado de peligrosidad para toda la sociedad, en otras 
palabras consideraba que los menores de edad que se encontraban en riesgo se convertirían en 
potenciales delincuentes, es por ello que la legislación estableció que la prevención para este 
problema social era la institucionalización de dichos menores, condenándolos a privarlos de su 
libertad. 
La situación irregular es considerada como “aquella que se encuentra un menor tanto 
cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, 
abandono material o moral o padece un déficit físico o mental. Dícese también de los menores 
que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados que corresponden a sus 
individualidades”. (INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, 1973) 
Con la Convención sobre los Derechos del Niño, aparece la Doctrina de Protección 
Integral, que tiene como base la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en este nuevo 
paradigma reconoce y considera a los niños como sujeto pleno de derechos, con libertad de 
opinión, derecho a la participación y claramente el derecho a no ser discriminado por ningún 
motivo, asimismo este nuevo modelo tiene una incidencia e interés directo en el tratamiento de la 
situación de abandono y riesgo de carácter legal. Razón por la cual considera que el abandono de 
los menores de edad, es una vulneración de los derechos por parte de las personas encargadas de 
ejercer la tutela o responsabilidad parental, y que la situación de riesgo es el estadio previo que 
posibilita que los menores de edad tengan conflictos con la ley penal.  
En cuanto a la política nacional, es menester indicar que el Decreto Lesgislativo N°1297 
del año 2016, “Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos”, se creó en base a la seguridad ciudadana, cuya 
orientación no debe entenderse simple y exclusivamente a la reducción de los índices de violencia 
y delito, sino que debe ser el resultado de una política basada en una estrategia integral, que 
incluya la mejora de la calidad de vida de la población, es por ello que para atacar las causas y 
combatir la inseguridad ciudadana, se identificó que la Desprotección Familiar de los menores de 
edad, quienes al estar enfrentados a vivir esta situación, podrían desarrollar conductas infractoras 
de la Ley Penal y en su vida adulta podrían cometer actos delictivos. 
Asimismo este cuerpo normativo estableció que la familia es un espacio clave de 
protección, que coadyuva a la socialización de las normas y su aprendizaje, con la finalidad de 
prevención de delitos, es por ello que el Estado en su acción protectora, frente a los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentren sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, crea un marco 
legal que brinde apoyo a las familias, con el fin de que se cumplan con sus deberes frente a los 
menores, y no los exponga o vulnere sus derechos, eliminando o disminuyendo así los factores 
de riesgo que los hagan víctimas de cualquier tipo de violencia o los convierta en adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 
Es por ello que la familia es considerada como el núcleo de la sociedad, mediante la cual 
reposa la protección de los derechos fundamentales de la persona, los cuales deben ser ejercidos 
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en un óptimo ambiente familiar en el que se pueda garantizar el desarrollo integral de todos los 
seres humanos, mediante el cuidado, asistencia, amor y otros comportamientos necesarios para el 
crecimiento del hombre desde su temprana edad. 
Sin embargo, ante el incumpliendo de los deberes y obligaciones de los encargados de 
administrar y dirigir el núcleo familiar, surge la Desprotección Familiar, que es considerada una 
situación lamentable, en la que no permite que los niños, niñas y adolescentes disfruten del pleno 
ejercicio de sus derechos y pueden suscitarse en menores con o sin vínculo familiar, ya que la 
condición determinante se relaciona con la carencia de cuidados parentales o inadecuados 
cuidados de los padres o responsables de los mismos. 
Razón por la cual los objetivos de un Sistema de Protección Familiar e Infantil se basa en 
salvaguardar los derechos de los menores de edad, proporcionándoles un entorno estable y seguro 
en el que tengan satisfechas sus necesidades básicas, como son los cuidados físicos de 
alimentación, vestido, higiene y salud; necesidad de crecimiento intelectual;  necesidad de afecto, 
aprobación y amor; asimismo la necesidad de tener nuevas experiencias, como la de recibir ayuda 
para relacionarse con el entorno y resolver problemas en la interacción social, logrando 
progresivamente niveles de responsabilidad adecuados para su edad, y del mismo modo recibir 
guía y orientación de su conducta. (BIZKAIKO FORU, s.f) 
2.2.2. Indemnidad Sexual 
La indemnidad sexual es entendida según (CASTILLO ALVA, s.f) como una 
manifestación de la dignidad del ser humano y el derecho que tenemos para un libre desarrollo de 
la personalidad, sin intervenciones traumáticas en nuestra esfera íntima por parte de terceros, las 
cuales pueden generar huellas indelebles en la psiquis de las personas de por vida. 
Como bien señala (SANCHEZ MORENO, 2018) uno de los cambios más importantes 
que se introdujo en el Código Penal de 1991, en lo que respecta a la protección de bienes jurídicos, 
es la de delitos sexuales, en los que apartándose de una tradición, el legislador abandonó el 
concepto de honor sexual, el cual tenía un fuerte contenido moral, y lo reemplazó por el Capítulo 
IX sobre Violación de la Libertad Sexual. 
A partir de esta nueva opción político criminal, se busca castigar aquellas conductas que 
atenten o violenten la libertad sexual de las personas, mientras que, en caso de los menores de 
edad, quienes son los que carecen para decidir sobre su libre ejercicio de su sexualidad, lo que se 
quiere lograr es garantizar las condiciones básicas para que estos puedan desarrollar su esfera 
sexual de una forma saludable. 
El objeto de la protección de los delitos sexuales es la libertad, pero también debemos 
analizar que dichos delitos ocurren en contra de personas que no disponen de la capacidad de 
ejercer esa libertad sexual. Es por ello que surge la figura denominada “Intangibilidad o 
Indemnidad Sexual” ante la problemática de no poder fundamentar una sanción o pena, frente a 
ciertos delitos sexuales por la falta de libertad sexual del agraviado. (AYALA VALENTIN, 2011) 
La Violación de un menor de 14 años o de una persona con grave retardo mental se 
consideró como un delito contra la libertad sexual, cuando realmente lo que se daña y vulnera es 
la Indemnidad sexual, debido a que tanto el menor como la persona que sufre de alguna 
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deficiencia mental no se encuentran en las condiciones para disponer de su actividad sexual y por 
lo tanto su consentimiento no es expresado o no tiene validez. (NOGUERA RAMOS, 2015) 
En tal sentido en la  “Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal 
para fortalecer la prevención y sanción de los Delitos contra la libertad e Indemnidad Sexuales”1 
en el artículo 172 “Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento” establece 
que el que tiene acceso carnal con una persona conociendo que está impedida de dar su libre 
consentimiento por sufrir alguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o se 
encuentra en incapacidad de resistir tendrá una pena privativa de la libertad no menor de 20 ni 
mayor de 26 años, del mismo modo en el artículo 173 “Violación de menor de edad” señala que 
el que tiene acceso carnal por medio de un objeto o parte del cuerpo con un menor de catorce 
años, será reprimido con cadena perpetua; lo mismo se aprecia en el artículo 176 “Tocamientos, 
actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento” y en el artículo 176- A 
“Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores”, es por 
ello que este cuerpo normativo parte de la necesidad de proteger la incapacidad para comprender 
y valorar los actos sexuales que se realizan en contra de los menores de edad, quienes están 
expuestos a una enorme posibilidad de manipulación, por la ausencia de un carácter formado, su 
indefensión y vulnerabilidad, que es aprovechado por los autores de estos delitos .  
Por lo tanto la ley penal protege a los menores de edad de la intromisión de terceros en el 
ámbito de su sexualidad, como en el caso de aquellas personas que valiéndose de vínculos 
familiares, de custodia o dependencia, se aprovechan de su estado de vulnerabilidad para hacerles 
daño, es por ello que mediante todos los mecanismos legales y sociales se pretende evitar no solo 
las lesiones corporales, sino el trauma permanente que puede comprometer su vida ya sea en el 
ámbito personal como en la relación con terceros. 
2.2.3. Menor de edad 
Los niños y niñas forman un grupo denominado vulnerables, quienes por razón de edad, 
características físicas, sexo, posición económica, están en mayor riesgo de sufrir discriminación,  
disminución o negación de sus derechos fundamentales, es por ello que de conformidad con el 
artículo 1 de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, para efectos de la 
protección del menor, se entenderá que es todo ser humano que cuente con menos de 18 años, y 
quienes por sus condiciones y características deben ser considerados con mayor prioridad en la 
protección y cuidados que le deben otorgar sus padres, familia, sociedad y estado. (PEREZ 
CONTRERAS, 2005) 
Los ascendientes y en primer lugar los padres, tienen una serie de responsabilidades y 
deberes en relación con los hijos menores de edad, en cuanto a su formación no solo física sino 
intelectual y espiritual, es por ello que el cumplimiento de estos deberes trasciende a la institución 
familiar, vinculándose con el interés de la sociedad y del estado. (SOTO ALVAREZ, 2005) 
 La Declaración de los Derechos del Niño adoptada el día 20 de noviembre de 1959, 
considera que la situación de inmadurez física y mental de los menores, permite establecer 
preceptos fundamentales relativos para su especial cuidado y protección, incluso antes del 
                                                             
1 Ley No. 30838 
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nacimiento, dicha protección debe ser integral por lo que se contempla la protección legal 
implementada por el estado. 
La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el 
Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y colocación en lugares de guarda 
en los planos nacional e internacional, adoptada el 03 de diciembre de 1986, señala principios 
sobre la protección del bienestar  general del niño, ya que se aprecia un gran número de menores 
que se encuentran en estado de desamparo debido a que han sido víctimas de violencia, es por 
ello que establece que todos los Estados deben  procurar el bienestar de la familia, ya que si está 
bien protegida y organizada, los menores de edad también lo estarán, es por ello que señala que 
en todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño, de sus intereses, en particular su necesidad 
de recibir afecto y su derecho a la seguridad y cuidado continuo, debe ser de consideración 
fundamental. 
En la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, 
del 30 de septiembre de 1990 adoptada en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, en el 
apartado de los compromisos adquiridos por los Estados, señala que deben dar prioridad a los 
derechos del niño, su protección y desarrollo, con lo que se respaldará el bienestar y sano 
desarrollo de la sociedad. Asimismo, establece la importancia de la contribución de la familia en 
la formación y cuidado de los niños, así como de sus padres o cualquier otra persona encargada 
de su custodia, quienes tienen la responsabilidad de criarlos, educarlos y atenderlos durante toda 
su infancia. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19 establece que, 
entre los derechos del niño, está la de adopción de medidas de protección adecuadas, ya que por 
su condición de menor lo requiere y necesariamente de su familia, de la sociedad y del Estado. 
En los últimos años, el menor es sujeto de una tutela especial, tanto desde el punto de 
vista social como del político, el psicológico y jurídico. Debido a que cada vez existe una mayor 
sensibilidad hacia los problemas que sufren los infantes y una mayor preocupación por proteger 
a quienes por su falta de madurez, pueden ser fácilmente manipulados y necesitan quienes 
atiendan sus principales necesidades propias de su edad, para obtener una formación integral que 
les garantice un desarrollo adecuado, por lo que todo ello ha repercutido en la creación de un 
marco jurídico especial para la protección de los derechos de los menores, que pretende adecuarse 
a la serie de exigencias que han surgido actualmente. (TEJEDOR MUÑOZ, 2005) 
Finalmente los menores de edad se definen como aquellos que aún no han alcanzado la 
mayoría de edad, que el caso de nuestro país es de 18 años, lo que quiere decir que están sometidos 
al régimen de patria potestad, lo que conlleva a que estén bajo la autoridad de sus progenitores o 
responsables, quienes tienen el deber de velar por su desarrollo integral, por ende la minoría de 
edad se establece para indicar la falta de madurez que aun presenta un individuo para llevar acabo 
determinadas acciones que resultan propias de la edad adulta y asimismo eximirlo de alguna 
responsabilidad de actos que no se le pueden imputar por su falta de capacidad. 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
(CABANELLAS DE TORRES, 2007) 
 Abandonar: Dejar involuntariamente un bien, una cosa, renunciar a ellos. Desamparar a 
una persona, alejarse de la misma, sobre todo, cuando su situación se torna difícil o grave 
por esta causa. Falta a un deber, incumplir una obligación. Desistir, por lo general 
pasivamente, de lo emprendido; como una reclamación o acción. 
 Abandono de Familia: Consiste en el incumplimiento voluntario y malicioso de los 
deberes atinentes al jede de la familia para el sostenimiento del hogar; como son las 
obligaciones alimenticias, de asistencia, educación, socorro, etc. 
 Abandono de Personas: se comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por 
algún concepto, se está obligado a proteger.  
 Adulto: El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad es adulto. 
Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento. 
 Agresión: En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido 
estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar. Así en Derecho es el ataque, el 
acometimiento dirigido violentamente contra una persona para causarle algún daño en 
sus bienes, para herirla o matarla. 
 Agravio: La ofensa o perjuicio que se infiere a una persona en sus intereses o derechos. 
 Amenaza: Dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o menos inmediato 
de causar un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano. 
 Capacidad: Dentro del campo estrictamente jurídico, aptitud o idoneidad que se requiere 
para ejercer una profesión, oficio o empleo. Habilidad o potestad para contratar, disponer 
por acto entre vivos o por testamento, suceder, casarse y realizar la generalidad de actos 
jurídicos. Poder para obrar válidamente. Suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de 
relaciones jurídicas determinadas. 
 Circunstancias Agravantes: Son aquellas que aumenta la responsabilidad criminal. 
 Confianza: Familiaridad. Trato íntimo. Ausencia de etiqueta y cumplidos en las 
relaciones personales. 
 Consentimiento: Acción y efecto de consentir; del latín consentiré, de cum, con y sentire; 
sentir; compartir el sentimiento, el parecer. Permitir una cosa o condescender a que se 
haga. Es la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación, y uno 
de los requisitos esenciales exigido por los códigos para los contratos. 
 Crianza: Proceso en el tiempo y en un espacio determinado que permite tener cuidado 
del niño, niña y adolescente hasta que se hace adulto, lo que implica un esfuerzo físico y 
emocional. 
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 Delito: Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 
también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una mena. En general, culpa, 
crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. 
 Derechos Individuales: Se designan con este nombre a las garantías que las 
Constituciones conceden a favor de todos los habitantes del estado. 
 Desamparo: Abandono de persona o de una cosa, en general, dejar sin protección ni 
ayuda a quien necesita o pide. 
 Desarrollo Integral: Es aquel proceso continuo, permanente y participativo, que tiene 
como finalidad desdoblar coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano. 
 Familia: Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y 
colaterales en un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio 
de lo afectivo o de lo hogareño, la familia es la inmediata parentela de uno; por lo general 
el conyugue, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia, 
parentesco y subordinación doméstica. 
 Interés Superior del Niño: Se justifica como la mayor atención que se le presta a las 
necesidades del menor de edad, sin duda valorada forzosamente en su propia dimensión, 
pero también sin desligarse de su proyección de un adulto en formación. 
 Lesión: Herida, golpe u otro detrimento corporal. Daño o perjuicio de cualquier otra 
índole. 
 Lesiones: Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un solo mal, se habla de lesiones 
y no de lesión, para referirse a los daños injusto causados en el cuerpo o salud de una 
persona; pero siempre que falte el propósito de matar. 
 Libertad:  Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de 
no obrar por lo que es responsable de sus actos. 
 Malos Tratos: Tanto las ofensas de palabras como las de obra que niegan el mutuo afecto 
entre las personas cuya relación es continua, en particular por vínculos familiares o 
profesionales. Además, todo acto contrario al respeto corporal y moral que merece quien 
está subordinada a la autoridad del otro. 
 Maltrato Infantil: Acción u omisión no accidental en el trato hacia los menores de edad, 
por parte de los responsables, padres o apoderados, que le ocasionan un daño físico y 
psicológico que atenta con el desarrollo de tales funciones. 
 Menor Impúber: El que no ha cumplido 14 años de edad, causa de su total incapacidad 
jurídica. 
 Niñez: Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 
siete años, época en que comienza el uso de la razón. 
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 Obligaciones: La familia que mantiene, la que está constituida por la mujer, los hijos y 
otros parientes a cargo de la cabeza de familia. Compromisos sociales. 
 Padres: Padre y la madre de un ser. Todos los hombres que tienen hijos. Por extensión, 
los abuelos. Los antepasados más remotos. 
 Parentesco: Relación reciproca entre las personas, provenientes de la consanguineidad, 
afinidad y adopción, en el que media entre personas que descienden de un tronco común 
o cuando uno es progenitora de otra. 
 Patria Potestad: Conjunto de derechos y deberes que al padre y a la madre le 
corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no 
emancipados. 
 Progenitor: Padre o madre. Por extensión cualquier otro ascendiente en línea recta. 
 Sujeto de Derecho: El individuo o persona determinada, susceptible de derechos u 
obligaciones. Por excelencia, la persona sea human o física, jurídica o colectiva. 
 Víctima: Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El 
sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. Quien se expone a un grave riesgo. 
 Violencia: Situación o estado contrario a la naturaleza, modo o índole. Empleo de la 
fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzada de algo, con independencia de 
su legalidad o licitud. Coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere. Presión mora. 
Opresión. Fuerza. 
 Violencia Familiar: Son aquellos actos violentos y recurrentes que uno o más integrantes 
de una familia ejercen contra uno o varios de los integrantes del grupo familiar, esta 
violencia puede consistir en ataques físicos o en puede implicar acoso, maltrato 
psicológico o amenaza. 
 Violación Sexual: Acto sexual que se realiza en contra de una persona en contra de su 
voluntad o sin su consentimiento. 
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2.4. MARCO REFERENCIAL 
2.4.1. FAMILIA 
La Familia es una comunidad de personas que tienen como misión principal, revelar y 
comunicar el amor, es reconocida por todos y su importancia y trascendencia ha llevado a que 
numerosos cuerpos legales tanto nacionales como internacionales centren una atención 
preferencia por parte del estado y de la misma comunidad. 
En efecto en el Perú, la Constitución Política del Estado en el artículo 4, refiere que el 
Estado y la comunidad protegen a la familia y promueven el matrimonio, la Ley de Política 
Nacional de la Población – Decreto Legislativo 346 en su artículo V señala que el estado ampara 
primordialmente el matrimonio y la familia, así mismo el Código Civil en su artículo 233 
establece que el fin de regular la familia radica en pretender su fortalecimiento.  En cuanto al 
marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 16 inciso 3, 
señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado, asimismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su artículo 23 inciso 1 y 2 refiere que la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la misma sociedad y del Estado, por 
otro lado se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia. 
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales en 
su artículo 10 establece que los estados partes deben conceder a la familia, que es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencias posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 
hijos procreados y a su cargo. Del mismo modo la Convención Americana de Derechos Humanos 
en su artículo 17 inciso 1 refiere que la familia es el elemento fundamental y natural que debe ser 
protegido. 
Resulta importante mencionar que en la Carta de los Derechos de la Familia formulada 
por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983, consideraba que la familia es más que una unidad 
jurídico social y económica, y es una comunidad de amor y solidaridad, insustituible para la 
enseñanza y retrasmisión de los valores culturales, sociales, espirituales y religiosos, es por ello 
que está claro que a través de todos los instrumentos establecidos, la transcendencia e importancia 
de la familia al ser reconocida por todos y por cierto por los estados que deben protegerla y 
apoyarla, como la célula básica de la sociedad así como el ámbito natural de educación, 
interiorización y cultura. (AGUILAR LLANOS, 2016) 
El Derecho regula a la familia y esta regulación en el Perú, tiene por objeto propender a 
sus consolidación y fortalecimiento, es por ello que se considera a la familia, aquella compuesta 
por personas unidas por vínculos de matrimonio y parentesco, empero la familia no solo tiene 
como fuente el matrimonio y aun cuando esto fuera lo deseable, la familia se genera de igual 
manera mediante la unión de hecho, cuando una pareja heterosexual vive como casados, sin 
estarlo 
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2.4.1.1. Definición de Familia 
La Familia es el grupo de dos o más personas que coexisten como una unidad espiritual, 
cultural y socio económica, que aún sin convivir físicamente, comparten necesidades emocionales 
y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo, desde distintos aspectos, puede o no 
estar ligado a un esquema tradicional, como es  bajo el matrimonio, o bajo un concepto universal, 
el cual lo califica como una institución social, pues se encuentra con diversidad de estructura ya 
que se aprecia en todas las culturas, pueblos y sociedades como núcleo social fortalecido. 
La Familia como un hecho biológico, implica la vida en común de dos individuos de la 
especie humana, de sexo distinto, unidos con el fin de reproducirse, y por ende conservar la 
especie a través del tiempo, por ende, involucra el hecho de descender los unos de los otros, con 
un progenitor común, generando de esta manera lazos de sangre. 
La Familia bajo un aspecto Psicológico, implica un cúmulo de relaciones familiares 
integradas en forma principalmente sistemática, ya que es considerada como un subsistema social 
que hace parte de la sociedad; estas relaciones son un elemento fundamental en el proceso del 
desarrollo de la personalidad, asimismo es la unión de personas que comparten un proyecto vital 
de existencia, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual 
existe compromiso y establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 
Según la economía, la Familia es una “pequeña fábrica”, ya que es una institución que 
basa su existencia en la previsión de costos, gastos monetarios y de ingresos, incluso considera a 
cada hijo como bienes de consumo o generadores de gastos de inversión que se proyectan como 
inversión a futuro, detallando correlativamente los ingresos que se han de percibir y la asistencia 
en la enfermedad y vejez. 
Para la sociología, la Familia se constituye por una comunidad interhumana configurada 
al menos por tres miembros, asimismo señala que es un “conjunto de personas que se encuentran 
unidos por lazos parentales, los cuales pueden ser: vínculos por afinidad, el matrimonio y de 
consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos”. (OLIVA GOMEZ, 2014) 
Y finalmente bajo un concepto legal, la Familia tiene una connotación que se encuentra 
supeditada a la normativa en sí y por el momento histórico en el cual se encuentra, es por ello que 
la familia es dinámica y está en constante evolución,  por lo cual responde a un grupo conformado 
por la pareja, sus ascendientes y descendientes, así como otras personas unidas por vínculos de 
sangre o matrimonio o solo civiles, a los que el ordenamiento positivo les impone deberes y les 
otorga derechos jurídicos. (BAQUERIO ROJAS, 2001) 
2.4.1.2. Tipos de Familia 
Cuando el Código Civil refiere que el fin de regular a la familia es propender a su 
fortalecimiento debemos entender que sus normas deber perseguir que la familia, como espacio 
fundamental del desarrollo integral de las personas, que se mantenga unida, estable, firme y que 
los principios de amor, solidaridad, respeto deben ser el norte en el tratamiento legal, sin embargo 
debe rescatarse que no puede prescindirse de otras formas familiares diferentes a la matrimonial, 
pero igualmente merecen protección del Estado pues en estas nuevas formas familiares se dan los 
elementos característicos de todo grupo familiar, esto es la comunidad de vida, la asistencia 
recíproca entre sus miembros, el interés mutuo entre todos ellos, y más aún cuando ningún 
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instrumento legal nacional o internacional que definan a la familia, no existiendo un concepto 
unívoco de familia, lo que ha dado lugar a que nuestro tribunal constitucional se haya pronunciado 
en diversas ocasiones, que al no existir un concepto único de familia, debe protegerse a las nuevas 
formas familiares que ha ido apareciendo a lo largo de estos últimos años, en tanto que en todos 
ellos existe una estructura familiar. (AGUILAR LLANOS, 2016) 
a) Familia Nuclear 
Es aquella conformada por un grupo de adultos de sexo opuesto que viven en una relación 
sexual aprobada socialmente, junto con sus hijos biológicos o adoptados y cumplen 
funciones como las de ser una unidad reproductora, tener residencia común, 
responsabilizarse total o parcialmente de la socialización de sus integrantes, constituir 
una unidad básica de cooperación económica. 
En efecto, este modelo familiar constituye una comunidad total de vida entre padres e 
hijos: un ámbito vital que es cerrado y autónomo frente al Estado y a la Sociedad. 
b) Familia Monoparental: 
Es el tipo de familia en la que una madre o un padre viven con hijos, es decir, es decir 
hay una cabeza de familia que es la responsable de su descendencia,  sin embargo esta 
modalidad puede surgir por diferentes motivos, como por ejemplo, la defunción de uno 
de los progenitores, al tratarse de la separación de los padres, una madre soltera, cuando 
un hombre soltero decide adoptar un menor de edad, circunstancias en la que un 
progenitor está obligado a vivir en otro lugar y deja a sus hijos al cuidado del otro 
progenitor, o incluso en los casos en que un padre legalmente pierde la custodia de sus 
hijos, así como en los casos de anulación del matrimonio, separación de hecho, divorcio, 
y vinculados a situaciones sociales como la Hospitalización, Emigración, Trabajo de 
pareja en localidades distanciadas o la encarcelación. (GARCIA VILLALUENGA, 2006) 
c) Familia Extensa 
Es aquella familia en la cual se perciben niveles de relaciones personales fluidas y 
frecuentes, de diferentes grados generacionales, pero que a su vez se identifican diferentes 
ámbitos de residencias como domicilio, por lo tanto, podemos concluir que este tipo de 
familia involucra abuelos paternos, maternos, tíos, sobrinos, nietos y primos que suelen 
frecuentarse en ocasiones especiales. 
d) Familia Compuesta: 
Es la familia conformada por parientes consanguíneos en diferentes generaciones, 
quienes viven en un único domicilio, y se unen con terceras personas en relaciones 
matrimoniales, razón por la cual adquieren la condición de una familia con vinculo de 
afinidad, pero por categorización general. 
e) Familia Ensamblada: 
Es aquella que está compuesta por dos relaciones familiares, preexistente a la relación 
familiar estable, conformada por dos progenitores con sus propios descendientes, y a la 
cual se le incorporan hijos concebidos por ambos progenitores. 
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Este tipo de familia supera los límites de categorización de relaciones matrimoniales y 
convivencia, es por ello que ponderan las relaciones de solidaridad, convivencia y 
asistencia mutua, asimismo es considerada como “familia reconstituida”. (BERMUDEZ 
TAPIA, 2012) 
2.4.1.3. Funciones de la Familia 
Para que los padres puedan cumplir de forma efectiva las funciones frente a sus hijos, 
deben dedicarle tiempo, del mismo modo estimular adecuadamente a los hijos requiere una 
alianza afectiva entre padres e hijos, el mantener esta alianza requiere de interacciones habituales 
y relajadas en diversos contextos y con distintas finalidades como son los cuidados físicos, 
recreación, educación, entre otros. (VALDES CUERVO, 2009) 
Es por ello que los padres deberán velar por el cumplimiento de las siguientes funciones 
primordiales: 
1. Asegurar la supervivencia y sano crecimiento físico de sus hijos. 
2. Brindarles un clima de afecto y apoyo, ya que sin los cuales su sano desarrollo 
psicológico no resultaría posible. Es por ello que el clima de afecto implica el 
establecimiento de relaciones de apego que permiten un sentimiento de relación 
privilegiada y de compromiso emocional. 
3. Facilita a los menores de edad una estimulación que los hagan seres con capacidad de 
relacionarse competentemente en su entorno físico y social, así como para responder a 
las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo y las relaciones 
sociales. 
4. Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y sociales que 
van a compartir con la familia el deber de educación de los menores. 
5. El desarrollo de la personalidad, puesto que todo se concreta a la capacitación personal 
y al desarrollo de una identidad y sobre todo a la adaptación de normas de convivencia 
y armonía con sus coetáneos.  
6. El aprendizaje de resolución de problemas, toma de responsabilidades y compromisos, 
debido a que la preparación para un buen desempeño en la vida, comprende el saber 
encarar un problema y buscar su resolución, así como hacerse responsable de sus actos 
y mantener los compromisos ya establecidos. 
Asimismo, es necesario acotar cuales son los Derechos y Deberes de los hijos frente a 
los padres y a los demás integrantes del Grupo Familiar; ya que cuando solo se piensa 
en patria potestad, se cree que ella existe solo en atención a al sujeto incapaz, es decir 
el hijo, y que por lo tanto estos solo tienen derechos que deben ser atendidos por los 
padres sin embargo la patria potestad, si bien existen derechos de los hijos como son el 
de sustento, asistencia, protección, educación, pero también existen deberes por parte 
de los hijos, como son de la obediencia, respeto y honra; estos deberes son tales cuando 
los menores tienen cierto grado de desarrollo. (AGUILAR LLANOS, 2016) 
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2.4.1.4. Conflictos Familiares 
El conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos, se produce de muchas 
formas, con distinta intensidad y en todos los niveles del comportamiento. Se origina en 
situaciones propias de la convivencia y de las relaciones humanas, y por ello se ha afirmado que 
el conflicto es un hecho natural de la vida misma. 
Sin embargo, las confrontaciones familiares afectan, como ningún otro conflicto, puesto 
que la identidad de sus miembros, a la de la familia como sistema interpersonal, económico y 
social, surge una gran importancia y complejidad. A pesar de que las peculiaridades de las 
relaciones familiares determinan que los conflictos que en ellas se producen tengan también 
especificidades propias, podemos encontrar caracteres comunes en los conflictos familiares. 
Una de las características principales de los conflictos familiares, es el grado en que un 
conflicto se enreda al pretender los sujetos dar satisfacción a sus necesidades psicológicas y 
personales. Estas necesidades se vinculan al hecho de querer sentirse a salvo y seguro, de ser 
amado, tener el control de la propia vida y pertenencia, es por ello que satisfacer estas necesidades 
es tan esencial para la salud psicológica como el aire, el agua, el alimento, lo son para la salud 
física. (BOLAÑOS CARTUJO, 2016) 
Fases de los Conflictos Familiares: 
1.- Desacuerdo: El conflicto comienza cuando dos o más personas mantienen y defienden 
su punto de vista de forma distinta, surgiendo un problema entre ambos, en el cual muchas veces 
se ataca a la persona y no al problema, ocasionando que la solución de este sea desplazada. 
2.- Antagonismo: En esta segunda etapa se busca un culpable, es decir pretende identificar 
quien es la persona que tiene la razón y quien es la que ocasionó el problema, puesto que se 
encuentra en un error. 
3.- Situación Confusa: En esta etapa se empiezan a producir acusaciones en las que se 
involucra a terceras personas, ocasionando que el problema se extienda y se complique de una 
forma que pareciera imposible remediarla. 
4.- Comentarios Indirectos: En la cuarta etapa se manifiesta la ruptura del diálogo y la 
comunicación, puesto que se daña la relación entre ambas personas ocasionando que se produzcan 
comentarios con otros sujetos acerca de quién es el culpable en dicho conflicto. 
5.- Respuestas a la reacción del otro y no al problema de fondo: Se produce una tensión 
en la que la situación se hace insostenible, se aprecia hostilidad, muestras de violencia, no hay 
diálogo ni confianza entre las personas involucradas en el conflicto. (BOLAÑOS CARTUJO, 
2016) 
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Tipos de Conflictos Familiares: 
Existen distintas maneras de categorizar los diferentes tipos de conflictos familiares, pues 
esta categorización puede ir en base al tipo de relación que existe entre los agentes implicados en 
la disputa o en base al centro o causa del conflicto. 
1. Tipos de Conflictos Familiares según el tipo de relación 
Dependiendo del tipo de relación o parentesco que exista entre los integrantes de la 
familia, se puede diferenciar cuatro tipos de conflictos familiares 
o Conflictos de pareja. - Es irremediable que surjan disputas o crisis en el contexto de 
pareja; sin embargo, si las personas tienen la capacidad de manejarlos de la forma 
más adecuada, estos conflictos pueden servir para favorecer y reforzar el vínculo de 
pareja. 
Las causas más comunes de los conflictos cotidianos en pareja son los siguientes: 
 Problemas de comunicación, como son las expresiones incorrectas, 
reproches malintencionados, un discurso emocional, insultos o frases 
denigrantes, entre otros.  
 Sensación de pérdida de libertad y autonomía por parte de uno de los 
miembros que conforman el vínculo sentimental. 
 Intentar cambiar de cualquier forma, la manera de ser y de actuar de la otra 
persona. 
 Falta de habilidades, compromiso y respeto para la resolución de problemas 
dentro de la relación sentimental y de pareja. 
o Conflictos entre padres e hijos. -  Según la etapa de desarrollo en la que se encuentren 
cada una de las partes afectadas e involucradas en el conflicto, se pueden subdividir 
en tres categorías: 
 Conflictos durante la Etapa Infantil, estos conflictos suelen girar en torno al 
desarrollo de la autonomía del niño; ya que, en estos casos, si bien los padres 
no tienen claro como conceder esa autonomía al menor, o no creen que el 
niño esté totalmente orientado hacia la dirección que ellos creen 
convenientes. 
 Conflictos durante la Adolescencia, es en esta etapa en la surgen el mayor 
número de conflictos entre padres e hijos, aparecen cuando los menores 
tienen entre 12 y 18 años, y aparecen a raíz de las fluctuaciones o altibajos 
emocionales propios de su edad. 
 Conflictos con hijos adultos, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, 
supone, el comienzo de la convivencia entre personas de una edad madura y 
adulta, sin embargo, estas suelen tener diversas formas de pensar y de 
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entender cómo vivir, organizarse y tomar decisiones, es por ello que en esta 
etapa también es susceptible de provocar algunos conflictos familiares. 
o Conflictos entre hermanos; este tipo de conflictos son de los más habituales y los que 
más perduran independientemente de la etapa vital en que se encuentran cada uno de 
ellos. Estos altercados pueden mantenerse durante muy poco tiempo y la mayoría de 
las veces no es obligatoria la anteversión de los padres. 
El lado positivo de este tipo de conflictos es que constituyen un preludio de los 
conflictos que pueden aparecer en la edad adulta, y por lo tanto sirven de iniciación 
y aprendizaje para la vida adulta. 
o Conflictos que surgen en la tercera edad, cuando una persona adulta ingresa a la etapa 
de la tercera edad, los cambios que logra experimentar son sumamente 
transcendentales, se aprecia tanto a nivel biológico, cuando una persona advierte el 
propio deterioro corporal, como a nivel social, en el cual aparecen episodios difíciles 
como es la jubilación e incluso la pérdida de amistades o seres amados. 
Esta serie de cambios pueden ser experimentados por aquella persona de una forma 
muy dolorosa, lo cual ocasionaría conflictos con el resto de componentes del núcleo 
familiar. (BOLAÑOS CARTUJO, 2016) 
2.4.2. VIOLENCIA FAMILIAR 
En el siglo pasado no existía una regulación específica en el mundo respecto de los 
maltratos que sufrían las mujeres en manos de sus maridos o los niños en el interior de su familia. 
Fue Stuart Mill quien denunció, en reiteradas oportunidades, los malos traros que sufrían las 
mujeres inglesas en manos de sus parejas. En 1874 se presentó al parlamento un informe sobre 
los sufrimientos de las mujeres y los niños y exigió una legislación que los protegiera y aunque 
no consiguió su propósito. Quince años más tarde, en el año 1889, se aprobó una ley que prohibía 
a los maridos vender a sus esposas o hijas para que ejerzan la prostitución, siempre y cuando sean 
menores de 16 años, asimismo en el año 1891, por primera vez se adoptó en Inglaterra una ley 
que prohíba que los esposos encierren a sus esposas bajo llave, es por ello que hasta fines del siglo 
pasado, los esposos podían encerrar impunemente a sus mujeres bajo llave en la casa, limitándoles 
así sus derechos al libre tránsito y su derecho a la libertad. 
Por otro parte, en Estados Unidos, en el año de 1864, el Tribunal de Carolina del Norte 
en el caso State vs. Black, al sentenciar a un marido que había ahogado a su esposa, afirmaron 
que “La ley permite que el marido utilice a su mujer a tal grado de fuerza como se necesario para 
controlar el temperamento irregular y hacerla comportarse debidamente. A menos que exista un 
exceso de violencia o un grado de crueldad demostrativo que el castigo se aplicó para satisfacer 
pasiones morbosas, la ley no invadirá el campo doméstico”. Recién en 1871 se empezó a 
modificar esta concepción, En el caso State vs. Fulgham, el Tribunal de Alabama declaró que, 
“los hombres no tienen derecho a castigar a sus mujeres y el privilegio de maltratarlas con una 
vara o bastón, tirar de sus pelos o patearlas no es más acogió por la ley. La esposa está habilitada 
a idéntica protección legal del marido”. Esta resolución nos afirma que huno un momento en el 
cual las leyes si admitían la posibilidad de que una mujer en relación de pareja pudiera ser 
maltratada por su conyugue o conviviente. (Violeta, Diciembre 1995) 
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En el año 1882, se promulgó la primera ley que sancionaba la violencia en la familia, 
dicha ley se refería precisamente a la violencia contra la mujer, hasta entonces, el trato que se les 
daba era similar al de los niños y niñas. Se estimaba que el maltrato del marido hacia la mujer 
podía ser en los mismos términos que sobre sus hijos menores de edad, porque había una 
concepción de minoridad de la mujer. 
Es así que recién en la segunda mitad del siglo, en el año de 1959, encontramos una 
orientación que podemos calificar de evolutiva, en cuanto a la protección de los integrantes del 
grupo familiar frente a la violencia que se produce en dicho ámbito. En un caso determinante d 
ellos Estados Unidos, el de Mackensey vs. Mackensey, que data de conyugues, el magistrado 
señalo que constituía una crueldad propinarle una paliza a su esposa, salvo  que lo hubiera hecho 
como quien castiga a un niño desobediente, es entonces que encontramos un elemento de 
validación cultural e institucional del maltrato contra las mujeres y los menores de edad; esto nos 
da una idea de que es relativamente reciente la preocupación por encontrar salidas legales al 
maltrato que se produce en el interior de la familia. (Violeta, Diciembre 1995) 
2.4.2.1. Instrumentos Internacionales de Protección frente a la Violencia 
Familiar 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
De acuerdo al artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece 
que los estado parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 
todos los derechos políticos y civiles enunciados en dicho instrumento, y que todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación, garantizando de esta manera que todas 
las personas tendrán una protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. 
Con respecto a la situación de las mujeres es importante señalar que la prohibición de 
discriminar tiene el propósito de revertir la historia situación de marginación de la población 
femenina. 
De otro lado en el artículo 07 del referido Pacto, se establece que “nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues toda persona tiene derecho a 
mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral”, es decir nadie puede ser lesionado 
o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impida conservar su 
estabilidad psicológica o emocional. En consecuencia, si bien el referido instrumento no reconoce 
expresamente el derecho de las personas, especialmente de la mujer, a vivir una vida libre de 
violencia intrafamiliar, la protección de este derecho se deduce de la propia prohibición de 
discriminar y reconocimiento expreso de los derechos fundamentales de la mujer. 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) reconoce 
también el principio de no discriminación e igual protección de y ante la ley, es por ello que en 
su artículo 24, señala que el Estados Partes están obligados a mantener sus leyes libres de 
regulaciones discriminatorias. Como se deduce del Informe No.54/01 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la práctica de la violencia familiar y la impunidad o 
tolerancia de esta por parte del Estado es una forma de discriminación contra la mujer, por lo 
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tanto, contribuye a perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen 
y alimentan la violencia contra la mujer. 
Es en este sentido, que la situación de violencia doméstica y la falta de sanciones 
adecuadas sobre el tema, pueden ser factores que contribuyen a la reiteración de la práctica de 
abuso y violencia. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la situación de 
los Derechos Humanos en el año 1997 ha reiterado que los delitos son incluidos en el concepto 
de Violencia contra la Mujer, constituyen una violación de los derechos humanos de acuerdo con 
la Convención Americana y los términos más específicos de la Convención de Belém do Pará, 
razón por la cual los Estados Parte están obligados a implementar políticas estatales que 
establezcan medidas idóneas frente a la Violencia Familiar como administrativas, judiciales, 
legales y educativas, entre las cuales también pueden considerarse medidas de carácter penal que 
determinen sanciones efectivas. 
Finalmente, dicha Convención protege un conjunto de Derechos civiles y políticos, entre 
los cuales está el derecho de toda persona de ser tratado con dignidad. 
 La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer – Convención Belém Do Pará 
La importancia de esta Convención radica en la definición de Violencia contra la mujer 
que esta prevé y el establecimiento de responsabilidades estatales respecto de este tema, puesto 
que lo define internacionalmente como “una Violencia de Genero y una Manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”, específicamente, señala 
que esta comprende todo acto o conducta basada en su género que cause muerte, daño físico y/o 
psicológico a la víctima, tanto en un ámbito público como en el ámbito privado. 
Asimismo, en su artículo 02, establece que la violencia contra la mujer puede tener lugar 
en la familia (ámbito privado), en la comunidad y en las actuaciones u omisiones estatales (ámbito 
público). En tal sentido, dicha convención rechaza la idea de que la violencia contra la mujer sea 
un asunto netamente privado. 
A efectos de la protección frente a la Violencia contra la mujer, la Convención prevé tres 
tipos de obligaciones, en primer lugar debe señalarse que la obligación estatal comprendida en su 
artículo 07, es de carácter negativo, puesto que dicho artículo establece la obligación de 
“Abstenerse de manera inmediata de realizar cualquier acción o practica de violencia contra la 
mujer y velar porque las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación” 
Asimismo en el literal d) del mencionado artículo, menciona las obligaciones positivas 
por parte de los Estados Partes, quienes deben “Adoptar medidas jurídicas para conminar al 
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”, a su vez en el 
literal f) del mismo artículo señala que también es obligación de los Estados Parte “ tomar las 
medidas apropiadas para modificar y abolir leyes y reglamento vigentes, así como las practicas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer” 
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Del mismo modo, de acuerdo con el literal b) del artículo 07 de la Convención, el Estado 
peruano está obligado a actuar con la debida diligencia durante la etapa de Investigación y para 
sancionar los casos de violencia familiar, siendo necesario que el mismo Estado, mediante sus 
órganos administrativos y representativos actúe de forma diligente frente a la problemática de 
Violencia Familiar. 
Adicionalmente en literal g) del artículo 07 de dicha Convención obliga a los Estados 
Parte a establecer ciertos mecanismos judiciales necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia, tenga acceso efectivo a resarcimiento o reparación del daño u otros medios de 
compensación que sean justos y eficaces frente a su situación y riesgo de violencia; es así que de 
todo lo expuesto podemos afirmar que desde la Convención Belem do Pará se establece una 
protección a la víctima de violencia familiar que comprende no solo la implementación de 
políticas educativas, sociales, administrativas o judiciales, sino además supone la elaboración de 
figuras jurídicas como las penales que sancionen la violencia contra la mujer. 
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 
La CEDAW fue aprobada por nuestro estado peruano mediante la Resolución Legislativa 
No. 23432, el día 04 de junio del año 1982, siendo su objetivo principal el de erradicar toda forma 
de discriminación contra la mujer, ya sea la que se manifiesta de forma directa como la indirecta, 
pues el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, sostiene que la violencia 
contra la mujer, se manifiesta al menoscabar o anular el goce de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales. 
Del mismo modo la mencionada Convención, la expresión discriminación contra la mujer 
es “es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier esfera”. 
Sin embargo, en sus 30 artículos, dicha Convención no hace mención expresa al problema 
de violencia contra las mujeres, pero establece una serie de obligaciones para los Estado Parte 
tendientes a eliminar la discriminación de la mujer, es así que en su artículo 02, señala una serie 
de disposiciones que directa o indirectamente favorecen a la eliminación de las causas de la 
violencia perpetrada contra la mujer. Del mismo modo la CEDAW establece que en todo acto o 
practica de discriminación contra la mujer, se debe tomar las medidas necesarias para eliminar a 
toda costa el riesgo de discriminación, y si resulta necesario modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan cualquier tipo de violencia o discriminación contra 
las mujeres. 
Por lo tanto, de acuerdo con la Convención, no solo es importante la revisión de medidas 
de prevención social, sino que también se debe implementar un sistema de justicia penal que 
imponga medidas y sanciones adecuadas para los sujetos que realizan estos actos tan denigrantes, 
es por ello que en literal a) del artículo 02, señala que los Estados de reconocer el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, velar por su relación practica y adoptar las medidas legislativas 
con las sanciones que corresponda con la finalidad de que se prohíba totalmente la discriminación 
contra la mujer. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, 2005) 
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2.4.2.2. Derecho Nacional frente a la Violencia Familiar 
A continuación, se desarrollará los diversos ámbitos que nuestro ordenamiento jurídico 
interno prevé frente al problema de violencia familiar, demostrando de esa manera como se 
manifiesta su cumplimiento a las obligaciones internacionales adoptadas sobre este problema 
social. 
 Código Civil de 1936 
En el Perú, se creó un Código Civil promulgado en el año 1936 que estuvo vigente hasta 
el año 1984, y en dicho dispositivo legal reconocía como deber y derecho de quienes ejercían la 
patria potestad, el corregir moderadamente a sus hijos, es decir lo cultural marcaba la pauta en 
cuanto a la decisión de la institución respecto a los parámetros de lo que era moderado o no en 
relación al maltrato de los niños, del mismo modo, señalaba que los padres podrían ser privados 
del ejercicio de la patria potestad, cuando estos traten con dureza excesiva a los menores de edad, 
no bastaba simplemente con emplear dureza, sino que debería ser excesiva, situación que 
lamentablemente estaba reconocida por nuestro Código Civil por tantos años, en el cual se 
apreciaba que los términos moderado, corrección moderada y dureza excesiva eran absolutamente 
subjetivos y correspondía al aplicador de la ley mediante sus instituciones del estado señalar la 
calificación respectiva para estos temas, situación que debería ser analizada para el futuro o la 
seguridad de ese niño o niña que era víctima de violencia por sus propios padres. 
De igual modo, la violencia contra las mujeres en nuestro país, básicamente ha sido 
tratada dentro del ámbitos del derecho civil o del derecho penal, pues en el primer caso es visto 
como un motivo para poner fin al vínculo matrimonial, sin embargo no consideró los casos en 
que las mujeres son víctimas de violencia dentro de las relaciones de unión de hecho u otro tipo 
de relaciones tanto en el ámbito sentimental como patrimonial, es pues recientemente que se 
considera a la violencia psicológica como un motivo para poner fin al matrimonio en el país, 
albergada dicha disposición a fines del año de 1992 en el Código Procesal Civil Peruano. 
Mientras en el campo penal, la violencia familiar se distingue en lesiones que producen 
graves daños o aquella que podrían calificarse como superficiales o lesiones de menor daño, 
siendo la clasificación de las primeras como delito y de las segundas como falta, teniendo en 
cuenta los días de asistencia o descanso médico, así como la prescripción facultativa que se le 
estipulará según el daño ocasionado. 
De esta manera podemos darnos cuenta que las opciones normativas señaladas no 
respondían de forma integral al problema de maltrato en la familia, ni para el caso de las mujeres 
ni de los niños, siendo situaciones de carácter meramente sancionador, como es para las mujeres 
que eran casadas, la sanción era el fin del vínculo conyugal y si adoptaba la vía penal simplemente 
la alternativa era la reprensión. 
 Constitución Política de 1993 
La constitución es el reconocimiento jurídico de mayor jerarquía a la voluntad política de 
una determinada sociedad, ya que los derechos fundamentales que estipula, vinculan a todos los 
particulares, así como a los funcionarios y servidores del estado encargados del hacer cumplir la 
ley y sus reglamentos. 
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A diferencia de otras cartas políticas, nuestra Constitución no consagra expresamente el 
derecho a vivir una vida libre de violencia dentro del entorno familiar, pues en el caso peruano, 
la protección constitucional a las víctimas de violencia familiar es de naturaleza genérica, pues 
no tiene un enunciado que específicamente ampare el derecho a una vida libre de violencia dentro 
del entorno familiar, sin embargo en el artículo 02 en el numeral 24-h) señala que nadie debe ser 
víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o 
humillantes, asimismo reconoce el derecho de las personas a la igualdad, prohibiéndose todo acto 
de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquier otra índoles, es especialmente a través de estos derechos fundamentales y de las 
garantías previstas para ellos que se materializa la protección constitucional respectos de los actos 
de violencia en el ámbito familiar. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, 2005) 
 LEY 26260: Contra la Violencia Familiar 
 Es a fines del año 1993 que se promulgó esta ley, la cual establece la política del Estado 
y la sociedad frente a la Violencia Familiar, es por ello que esta ley constituye un recurso 
complementario al Código de los Niños y Adolescentes, pues reconoce como actos de violencia 
familiar los de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o personas que hayan 
procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres o tutores de menores de edad bajo su 
responsabilidad. 
 Se considera que la Ley No.26260 había sido difundida básicamente como una ley de 
protección a las mujeres frente a la Violencia Familiar, sin embargo, sus alcances protegen a los 
dos grupos humanos que mayoritariamente son afectados por las distintas manifestaciones de 
violencia como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
 Esta norma tuvo como objetivo fundamental comprometer al estado en la erradicación de 
la violencia familiar, ya que estuvo destinada a prevenir y proteger a las personas que son víctimas 
de violencia en el ámbito de sus relaciones familiares, puesto que su importancia radicaba en 
plantear diversas y urgentes medidas preventivas como: 
a) Las acciones educativo- preventivas; tuvo como objetivo fortalecer la formación 
escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y humanos, de relaciones 
humanas igualitarias, para precisamente prevenir que se sigan reproduciendo las 
relaciones de jerarquía que ubican a unas personas en desventaja frente a otras, lo cual 
constituiría una causa importante de violencia en el interior de la familia. 
b) Las acciones organizativas: La ley 26260 planteaba dentro de sus objetivos promover 
la participación de la comunidad en la prevención de la denuncia de los maltratos 
producidos dentro del interior de la familia, con la idea de establecer una organización 
comunal que pueda participar en el control y seguimiento de las medidas que los jueces 
otorgaron en los casos de violencia familiar. 
c) Instalación de servicios; esta ley ofrecía la posibilidad de instalar ciertos servicios 
especializados, como eran las delegaciones policiales para menores, delegaciones para 
mujeres e igualmente planteaba reforzar las ya existente con personal especializado 
para atender los casos que se presente en su jurisdicción sobre violencia familiar. 
(Violeta, Diciembre 1995) 
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2.4.2.3. Definición de Violencia Familiar 
 La Violencia no puede ser explicada simplemente como una acción, ni de acuerdo a la 
clasificación de la víctima o víctimas que sufren actos degradantes, ni menos aún se le puede tener 
en cuenta solo por las repercusiones físicas e inmediatas que ella ocasiona y lo manifiesta de 
manera incuestionable. 
 Para la conceptualización de violencia familiar, es preciso tomar en cuenta elementos 
imprescindibles, puesto que se constituye como acto de violencia todo aquello que se deja de 
hacer o una omisión, las acciones de los padres hacia los hijos que responden a decisiones 
arbitrarias e inconsultas, así como todo comportamiento de extrema permisión y de extrema 
aprehensión, y toda carencia de interés y motivación para prepararse frente a una paternidad y 
maternidad positiva y responsable. 
 Siendo así la violencia es un concepto que abarca diferentes dimensiones y 
connotaciones, así tenemos a los señalado por la Real Academia de la Lengua Española, la cual 
señala que “la violencia es la aplicación de medios fuera de lo natural a cosas o personas para 
vencer su resistencia”. 
 Es por ello que la Ley No. 26260 define a la Violencia Familiar como: “Cualquier acción 
u omisión que cause daño físico y psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 
coacción graves que se produzcan entre conyugues, convivientes, ascendientes, descendientes, 
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quienes 
habitan en el mismo lugar siempre que no medien relaciones contractuales y laborales”. 
 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) , establece 
que la violencia contra la mujer es “ Todo acto de violencia basado en el género que tienen como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación  arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” 
abarca sin carácter limitativo, la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluido los 
golpes, el abuso de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, violación por parte 
del esposo, mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer , 
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación, 
la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las 
violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en las 
instituciones educacionales y otros ámbitos, el tráfico de mujeres y prostitución forzada, la 
violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el estado, en cualquier plataforma 
que ocurra”. 
 La violencia familiar es todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros 
que perjudica gravemente la vida, el cuerpo y la integridad física y psicológica o la libertad de 
otro miembro de la familia, ya que es toda conducta verbal o física realizada por una persona 
vinculada afectivamente al grupo familiar, o que haya tenido una relación afectiva y que 
transgreda los derechos fundamentales de otro miembro de ese grupo familiar que convivan en 
un mismo hogar. (CARROZO CAMPOS, 2001) 
 La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer: Belem do Para. (1995), establece que: “La violencia contra la mujer constituye una 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a 
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la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y define que: “Debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. "Debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual o psicológica: Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 
 Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra" 
 Desde un punto de vista clínico, el maltrato familiar se refiere a las agresiones físicas, 
psíquicas, sexuales o de otra índole, llevados a cabo en reiteradas oportunidades por parte de un 
familiar y que causa daño físico y/o psíquico que vulnera la libertad de la otra persona que forma 
parte del mismo grupo familiar, es por ello que La Organización de la Salud (2002) define a la 
violencia como “ el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga las 
posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, incluso trastornos del desarrollo o 
privaciones. 
 Finalmente se entiende como un fenómeno altamente común en las sociedades actuales, 
la violencia familiar es una situación originada por un sinfín de elementos que contribuyen a su 
desarrollo, y al mismo tiempo las consecuencias o secuelas de este lamentable fenómeno puede 
ser de distinto alcance  y perjudicar a numerosas personas, siendo los padres u hombre de la 
familia, el sujeto con mayor porcentaje de comisión de este tipo de conductas reprochables, contra 
el resto de los miembros de su grupo familiar. 
2.4.2.4. Características de la Violencia Familiar 
a) Es intencional; es decir el empleo de violencia en el núcleo familiar se produce 
intencionalmente en estrecha asociación a expresos modelos que han sido heredados 
socialmente, pues la conducta humana, de naturaleza esencialmente consciente, 
domina el actuar del individuo, revelando nítidamente todo lo que hacemos o 
dejamos de hacer intencionalmente. Es importante mencionar que muchas veces las 
acciones de violencia que se desencadenan en el interior de la familia carecen de la 
intencionalidad de producir un daño físico, pues solo persiguen el propósito de 
someter y regular el comportamiento de las víctimas. 
b) Tiene un Objetivo Definido; puesto que la violencia siempre tiene un objetivo en el 
entorno donde se produce, en este caso en el medio familiar, los objetivos serán los 
conyugues, los hijos, abuelos, entre otros familiares que convivan o no dentro del 
mismo hogar. 
c) Se propone alcanzar un objetico; debido a que su ejercicio no siendo casual y está 
destinado hacia alguien, busca alcanzar un objetivo de carácter inmediato, mediante 
la acción de violencia, pretende doblegar o someter la voluntad de los hijos, del 
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conyugue, o en el mejor de los casos, la obtención de una disciplina en el seno del 
hogar. La violencia en sus variadas modalidades, sigue siendo un importante recurso 
de control de la conducta para la familia. 
d) Su efecto se conoce a priori; conociendo con antelación que los recursos violentos, 
aversivos y punitivos, producen un efecto de control de la conducta sin tomar mucho 
tiempo, se aprende no solo su empleo regular y sistemático, sino también a graduar 
su intensidad según sean las consecuencias alcanzadas. (CARROZO CAMPOS, 
2001) 
2.4.2.5. Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en el Perú 
 La Ley No.30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar, fue aprobada el día 06 de noviembre del año 2015, por el 
Congreso de la República, la cual fue promulgada el día 22 de noviembre del mismo año y  
publicada en el Diario Oficial  El Peruano el día 23 de noviembre del año en mención, para entrar 
en vigencia el día siguiente de su publicación, dicho cuerpo normativo, tiene como objetivo 
prevenir, erradicar y sancionar toda manifestación de violencia producida en el ámbito público o 
privado contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, sobre todo cuando se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños y 
adolescentes, así como los adultos mayores o personas que padezcan de alguna discapacidad. 
 Es por esta razón que esta ley ofrece y establece una serie de mecanismos, medidas, y 
políticas integrales de prevención, pero sobre todo atención y protección a las víctimas de 
violencia, otorgándoles además una reparación por el daño causado, disponiendo la persecución, 
sanción y reeducación de las personas agresoras que son sentenciadas, con la finalidad de que las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar tengan las garantías de vivir en un ambiente libre de 
violencia y ejerciendo plenamente sus derechos. 
 Asimismo la Ley 30364, establece que los operadores de justicia deben tener en cuenta 
ciertos enfoques al momento de pronunciarse sobre casos de Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, como es el Enfoque de Género, mediante el cual reconoce la 
exigencias de circunstancias asimétricas en relación al hombre y a la mujer, basadas en la 
diferencia de género que es una de las causas principales de violencia hacia las mujeres, es por 
ello que se debe adoptar estrategias orientadas a la igualdad de oportunidades tanto en hombres y 
mujeres. 
 Desde el Enfoque de Interculturalidad, reconoce la necesidad de dialogo entre la 
diversidad de culturas que existen en la sociedad peruana, para que se esta manera se pueda 
recuperar bajo cualquier contexto social, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto 
hacia la otra persona, no admitiéndose prácticas culturales discriminatorias que toleran la 
violencia y obstaculizan el goce de la igualdad de derechos entre personas que son de géneros 
diferentes. 
 Bajo un Enfoque de Derechos Humanos, debe tenerse en cuenta la identificación de todos 
los titulares de derecho y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus necesidades particulares, 
identificando de igual manera a los titulares de deberes y obligaciones, procurando fortalecer la 
capacidad tanto de los titulares de derecho como los titulares de deberes para cumplir con sus 
obligaciones, y finalmente bajo un Enfoque Generacional, reconoce que es necesario identificar 
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las relaciones de poder entre distintas edades y vinculaciones para mejorar las condiciones de vida 
o el desarrollo integral de las personas, considerando la etapa niñez, la juventud, la adultez y la 
vejez deben estar en una íntima conexión para el fortalecimiento generacional. 
 Del mismo modo es menester indicar que esta norma, fue creada bajo principios rectores 
como son el Principio de Igualdad y No discriminación, en la que garantiza la igualdad entre 
mujeres y hombres; el Principio de Interés Superior del Niño, adoptando todas las medidas 
concernientes a las niñas y niños adoptadas por las instituciones públicas o privadas para su 
bienestar integral; el Principio de la Debida Diligencia, mediante el cual el Estado adopta sin 
dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia 
contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar adoptando todas las sanciones 
correspondientes en caso de incumplimiento de alguna medida; bajo el Principio de Intervención 
Inmediata y Oportuna, en la que los operadores de justicia juntamente con la Policía nacional de 
Perú deben actuar de manera inmediata frente a un hecho o amenaza de violencia contra las 
mujeres o algún integrante del Grupo Familiar y bajo en Principio de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, el juez y fiscal a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la 
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de 
rehabilitación que debe adoptarse para el caso en concreto, aplicando un juicio racional teniendo 
en cuenta las circunstancias particulares de cada situación de violencia. 
 Se puede afirmar que Ley No.30364, representa un avance en el tratamiento de la 
violencia contra la mujer puesto que por su implementación aporta beneficios a las víctimas, 
debido a que obliga a los funcionarios y responsables de actuar frente a estas situaciones de 
violencia, orientar a las personas agredidas sobre el inicio y tramite del proceso a seguir, 
facilitándole la información y sobre todo interiorizando que una vez iniciado este proceso, no se 
puede archivar por cambio de parecer o arrepentimiento por parte de la persona denunciante, 
asimismo en el ámbito de prevención señala una serie de mecanismos tanto para la Policía 
Nacional de Perú y a los Órganos Judiciales, las cuales deben ser empleadas y utilizadas de forma 
diligente y eficiente para el tratamiento de procesos sobre violencia familiar. 
 Definición de Violencia contra las mujeres: 
 Según lo prescrito por la Ley 30364, la Violencia contra la mujer “es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición 
de tales, en el ámbito público como en el privado” asimismo es toda violencia “la que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende entre otros, 
violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual” ya sea dentro del entorno familiar, como en el lugar de trabajo, 
instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar, incluso las perpetradas 
o toleradas por los agentes del estado, en donde sea que ocurra.  
 Respecto a la Violencia contra la Mujer, la Organización de la Naciones Unidas, en el 
año de 1993, estableció que “La violencia contra las mujeres es definida como todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, asi como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada”. 
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 La violencia contra la mujer, es toda aquella violencia que se ejerce hacia las mujeres, 
solo por el hecho de serlo, el cual incluye tanto los malos tratos de la pareja, como las agresiones 
físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios y feminicidios; la violencia se 
produce fundamentalmente cuando existen vínculos afectivos o de parentesco o relaciones de 
poder en el entorno familiar, en el que normalmente el agresor es un sujeto conocido, lo cual 
ocasiona la reincidencia de estos lamentables episodios. La violencia abarca todos los actos 
mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes 
aspectos de su existencia, es todo ataque material y simbólico que afecta su liberta, dignidad 
seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. (ZAZO DÍAZ, 2014) 
 En la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer desarrollada en el año de 
1995, se estableció que “la violencia de género procede de la desigualdad entre hombre y mujeres, 
siendo el resultado de la creencia alimentada por la mayoría de culturas, que el hombre es superior 
a la mujer con quien vive, que es posesión suya y puede ser tratado como él juzgue adecuado”. 
2.4.2.6. Tipos de Violencia 
 A. Violencia Física 
 De acuerdo a la Ley No.30364, la Violencia Física, es la acción o conducta que causa 
daño a la integridad corporal o a la salud. Que incluye el maltrato por negligencia, descuido o por 
privación de las necesidades básicas, que haya ocasionado daño físico o que pueda llegar a 
ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 
 Se denomina a la Violencia Física a cualquier acción proveniente de uno de los miembros 
de núcleo familiar, en perjuicio de otro y otros miembros de la familia que provoca un daño físico 
y que es practicado de forma regular y sistemática. La magnitud o gravedad del daño físico y 
psicológico producido sirve esencialmente para calificar la intensidad de la violencia producida. 
 La ley distingue en las acciones de violencia familiar, las faltas de los delitos, según sea 
la duración de la incapacidad que ocasiona la violencia producida, sin embargo, lo más importante 
es el suceso violento instalado en la familia y como se manifiesta, independiente de su gravedad 
y variedad, en este sentido tanto la falta como el delito son igualmente lamentables y rechazables. 
 Entre algunas manifestaciones de violencia física que podemos señalar son; golpear con 
la mano abierta, con el puño, con objetos, tirar de los cabellos, jalonear los brazos, empujar, 
sacudir con fuerza, golpear las paredes, arrojar objetos, patear diferentes partes del cuerpo, arañar, 
morder, arrojar líquidos o comidas calientes,  provocar asfixia, herir con armas de fuego cuchillos 
u objetos punzocortantes, forzar a mantener relaciones sexuales, entre otras. (CARROZO 
CAMPOS, 2001) 
 La violencia física es el conjunto de lesiones que para la medicina son consideradas como 
hematomas, contusiones, fracturas, erosiones, heridas producidas por arma blanca o de percusión, 
y en cuanto a las agresiones y lesiones que sufren las mujeres que son víctimas de violencia por 
parte de su pareja, mayormente las agresiones son perpetradas en zonas corporales tales como la 
cabeza, cuello, zona pectoral y torácica, así como en el abdomen y el rostro. 
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 B. Violencia Psicológica 
 Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a 
humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación 
o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un 
hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 
permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo, Ley No.30364 (2015) 
 Según las estadísticas, su ocurrencia es la de mayor impacto en el núcleo familiar, pues 
se caracteriza por expresiones de hostilidad, intimidación y maltrato verbal reiterado, como lo son 
los insultos, humillaciones y críticas destructivas, es importante mencionar que tampoco se toma 
en cuenta la intensidad y magnitud del daño psicológico producido, sino el simple hecho de 
haberlo ocasionado. 
 La violencia psicológica es la modalidad de violencia familiar más empleada, y aunque 
sus ejecutores no tengan aun pleno conocimiento y conciencia de sus variadas manifestaciones. 
Es precisamente el desconocimiento que se tiene de sus distintas formas, por lo que los individuos 
se reiteran cotidianamente en sus expresiones y prácticas dañosas en contra de la familia. 
 En efecto la producción de violencia física es inseparable de una repercusión psicológica 
en las victimas, conociéndose casos en donde la consecuencia psicológica del maltrato físico 
reviste mayor complejidad en el momento de su cicatrización demandando un tratamiento de 
mayo extensión. (CARROZO CAMPOS, 2001) 
 Los actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actividades devaluatorias, que provoque en quien las 
recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima. (ZARIÑAN 
MARTINEZ, 2016) 
 C. Violencia Sexual 
 Según la Ley No.30364, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 
persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no involucran penetración o 
contacto físico alguno, asimismo se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir00 voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
 Es considerada como toda actividad sexual no consentida, puesto que la violencia sexual 
es la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales 
no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad de consentir. Las relaciones sexuales 
realizadas de manera forzosa dentro de la pareja, también son consideradas como violaciones, 
también se le considera a la prohibición al libre acceso y uso de métodos anticonceptivos o para 
la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (CARROZO CAMPOS, 2001) 
 El hombre que ejerce violencia contra su pareja, tiene como objetivo dominarla y lograr 
el control sobre su víctima, siendo necesario invadir sistemáticamente todos los espacios de su 
desarrollo, como lo son el ámbito familiar, social e incluso el laboral, y de esta forma, sutilmente 
y sin que la víctima se dé cuenta, ya no podrá reconocer ningún espacio como propio, incluso al 
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momento de tomar una decisión personal se verá cohibida y plenamente dispuesta a adoptar 
cualquier medida que el agresor le imponga, del mismo modo es necesario señalar que de todos 
los tipos de violencia, la más oculta y oscura es la violencia sexual, debido a que la gran mayoría 
de agresores sexuales, denigran totalmente a la mujer en su esfera más intimida, debido a que 
ataca la integridad psicofísica de la víctima, siendo en un gran porcentaje personas a las que 
depositaron su amor y confianza. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, 2005) 
 D. Violencia Económica o Patrimonial  
 La Ley No. 30364, establece que es toda acción u omisión que se dirige a ocasionar el 
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: la 
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la perdida, sustracción, 
destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades de privación de los medios indispensables para vivir una 
vida digna, así como la elevación del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias y además es 
toda limitación o control de los ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual 
tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. 
 La violencia económica es toda forma de control y manipulación que se produce en la 
relación de pareja y que se manifiesta a través de la falta de libertad que el agresor le ofrece a la 
víctima en la realización de los gastos necesarios para cubrir las necesidades básicas, situación en 
la cual, la persona agredida debe constantemente dar justificación acerca de lo que hizo con el 
dinero, como lo gastó y en que lo utilizó a su pareja o agresor. Incluso se suscitan los casos en 
que las mujeres que trabajan y sufren de violencia económica, deben entregarle el sueldo completo 
a su agresor, pues él será quien administre la economía del hogar deliberadamente, otorgándole 
una pequeña porción a la víctima en calidad de limosna. 
 La violencia económica es una forma de machismo que limita a la víctima al plano de 
supervivencia y dependencia emocional, puesto que instrumentaliza el dinero y el agresor busca 
su propio beneficio a costa del propio bienestar de su pareja. (CARROZO CAMPOS, 2001) 
2.4.3. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD 
2.4.3.1. Concepto Doctrinal 
 Se les conoce como derechos del niño, y es un derecho singular, eminentemente tuitivo, 
que tiene por objeto la protección integral del ser humano desde su concepción hasta que alcanza, 
tras su nacimiento, la plena capacidad para obrar, la cual se inicia con la mayoría de edad, para 
integrarle armónica y totalmente a la convivencia social. 
 Es una rama del Derecho que regula la protección integral del menor, para favorecer en 
la medida de lo posible el mejor desarrollo de su personalidad, y para que cuando llegue el 
momento de integrarlo, se encuentre en la plena capacidad y en las condiciones más favorables 
tanto en sus condiciones físicas, intelectuales y morales a una vida en sociedad. 
 Asimismo, es importante señalar que los derechos fundamentales de los menores de edad, 
albergan una protección especial, pues el menor dispondrá de oportunidades y servicios creados 
exclusivamente para ellos por ley y por otros medios, con la finalidad de que pueda desarrollarse 
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física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como disfrutar de 
condiciones de libertad y dignidad. (JIMENEZ GARCIA, 2000) 
2.4.3.2. Derechos de los Menores de edad reconocidos Internacionalmente 
 En el año de 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del 
Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que este instrumento es la base de lo que 
30 años después se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 A los 20 días del mes de noviembre de 1989, la Asamblea de la Naciones Unidad, adoptó 
unánimemente esta Convención y fue a partir del año 1990 que entró en vigor. Desde entonces 
son 192 países que han firmado y ratificado dicha convención, convirtiéndose en una herramienta 
de legal cumplimiento para los Estado Parte. 
 La Convención establece 54 artículos relacionados a los derechos civiles, políticos, 
económicos y culturales de los niños, niñas y adolescentes, es importante mencionar que su 
aprobación supuso el reconocimiento del niño y niña como sujetos titulares de derechos y les 
otorgó una protección especial reforzada debido a sus características especiales y a su condición 
de personas en pleno desarrollo y crecimiento. 
 Dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, se creó un comité que 
supervisa su aplicación y adicionalmente la de tres Protocolos Facultativos, que han sido 
desarrollados sobre temas específicos, el primer protocolo es sobre la participación de los niños 
en Conflictos Armados, el segundo es acerca de la venta y prostitución infantil, así como la 
utilización de niños en pornografía y el tercero se basa en un procedimiento de denuncias ante el 
Comité. (JIMENEZ GARCIA, 2000) 
 La Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado de las Naciones Unidas y la 
Primera Ley Internacional Jurídicamente Vinculante sobre los derechos del Niño, Niña y 
Adolescente de obligatorio cumplimiento, el cual reúne derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales que reflejan las distintas situaciones en las que se pueden encontrar los 
menores en todo el mundo. 
 Los 54 artículos de dicha Convención reconocen que todas las personas menores de 18 
años, tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, así como a expresar libremente 
sus opiniones, pero además de ello, la convención otorga un modelo para la salud, supervivencia 
y progreso de toda la sociedad. 
 A pesar del desarrollo social y de que los países poseen leyes para la protección de la 
infancia, muchas veces estas no son respetadas, es por ello que para los niños, niñas y adolescentes 
en especial para los grupos excluidos y minoritarios, lo cual significa vivir en situaciones de 
pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación, en abandono o padeciendo 
alguna enfermedad, la Convención reconoce claramente el derecho a todo infante, bajo ninguna 
circunstancia de discriminación. 
 La Convención sobre los Derechos del Niño, recoge los derechos de todas las personas 
menores de 18 años., pues sus derechos están intimidante relacionados con las responsabilidades 
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y obligaciones de los Estados, es decir, los artículos son de cumplimiento obligatorio para todos 
los gobiernos y todas las personas. 
 Se rige bajo 4 principios rectores que son el Principio a la No Discriminación, el Interés 
Superior del Niño, la Supervivencia y el Desarrollo; y la Participación, dichos principios sirven 
para dirigir la forma en cómo se cumplen y respetan los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de todo el mundo. (BARLETTA VILLARÁN, 2018) 
 La Convención sobre los Derechos del Niño también reconoce que en la infancia se tiene 
derecho a cuidados y asistencias especiales conforme lo establece la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, estableciendo que para el ejercicio pleno y armonioso de su personalidad, se 
debe crecer en el seno familiar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, para que de 
esta manera el niño pueda estar preparado para una vida independiente dentro de la sociedad, sin 
embargo se presentan casos en que los niños se ven obligados a madurar con anticipación y a 
asumir roles y responsabilidades que no son propios de su edad, como es el de realizar actividades 
y trabajos para aportar económicamente a su familia, exponiéndose muchas veces a situaciones 
riesgosa e infrahumanas, realizando labores peligrosas y fuertes para su edad, es por ello que los 
Estados parte están en toda la obligación de crear mecanismos para la protección y brindarle ayuda 
a todos los infantes que sobreviven a esa situación, con la finalidad de que puedan disfrutar de 
todos sus derechos en un ambiente libre de violencia y actividades que obstaculizan su normal 
desarrollo integral. 
 Estos son los 10 principios fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos 
del Niño: 
1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad 
2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente 
sanos y libres. 
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención medica adecuadas. 
5. Derecho a la educación y atenciones especiales para los niños y niñas con 
discapacidad. 
6. Derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad 
7. Derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar. 
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil. 
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia 
entre todo el mundo. (UNICEF, 2017) 
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2.4.3.3. Interés Superior del Niño 
 El Interés Superior del Niño se puede definir como la potenciación de los derechos a la 
integridad física y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución de su 
desarrollo en un ambiente sano y agradable, que apremie como fin esencial el bienestar general 
de los menores de edad, es decir el bienestar de los niños y niñas debe prevalecer sobre cualquier 
otra circunstancia paralela por la cual se debe decidir. (LOPEZ CONTRERAS, 2013) 
 Sin embargo, para decidir sobre lo más conveniente para los niños y niñas, es necesario 
determinar los posibles efectos que puedan surgir a raíz de las decisiones que se tomen, puesto 
que los probables efectos se manifiestan en cuanto al cambio o mantenimiento de su entorno, por 
lo cual se tiene que establecer el conjunto de una serie de circunstancias personales, físicas, 
morales, familiares, de amor, confianza y educativas de las que menor se va a rodear, es por esta 
razón que el juzgador o entidad administrativa deberá ponderar al momento de emitir una decisión 
firme derivado de lo que más le convenga al infante. 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en cuanto a que “todo 
niño o niña tiene el derecho de establecer un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado 
por el Estado para lograr su desarrollo y beneficio social”, señalando que  es necesario adoptar 
cualquier tipo de medidas para lograr la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
que surge de la propia dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y niñas, 
y en la necesidad de propiciar su desarrollo para que logren sus potencialidades. 
 En el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, el Interés Superior de Niño, 
fue reconocido por la Declaración de los Derechos del Niño, puesto que en su Segundo Principio 
señala que “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal masi como en condiciones de libertad 
y dignidad”, adicionalmente en la misma Convención, en su artículo 3, establece que “ en todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los  tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán tener 
una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño”. 
 El principio de Interés superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en el 
proceso de considerar que el interés sobre los menores de edad debía ser pública y por ende 
jurídicamente protegido, sin embargo una de las paradojas de la evolución del derechos de los 
niños y niñas es que si bien en un primer momento, se avanzó mediante el reconocimiento público 
de la protección de los intereses de los niños, posteriormente ha sido necesario limitar las 
facultades del estado para intervenir en los asuntos de la infancia, debiendo hacerse con especial 
preocupación en el ámbito de aplicación en los mecanismos del sistema punitivo hacia los 
menores de edad. 
 Asimismo podemos observar que con las leyes creadas para la protección de los menores, 
en especial en América Latina, los niños no fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad 
privada, quedando expuestos a diversas formas de abuso público, debido a la indiferencia 
otorgada por parte del estado,  quienes no previeron que con el solo proceso iniciado con la 
Convención, los intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán 
oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de sus padres, como del 
Estado. 
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 Asimismo es menester indicar que con la evolución de los instrumentos internacionales 
de los derechos de los niños, revela la permanente presencia de la noción de interés superior del 
niño, ya sea en la Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo de otorgarle a los 
menores “ lo mejor”, hasta la formulación expresa de este principio en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, así como en la incorporación de este derecho en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer. 
(CILLERO BRUÑOL, 2006) 
 Del mismo modo el Interés Superior del Niño, es un instrumento jurídico que tiende a 
asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social, ya que establece una obligación 
a la instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si el criterio que se está adaptando 
en el momento de emitir una decisión, está siendo adoptada con respecto a un niño el cual 
representa una garantía para el menor y que su interés a largo plazo será tomado en cuenta. 
 El interés superior del niño en la medida que implica el deber de proteger y privilegiar 
los derechos de los niños, conlleva una diversidad de opiniones, acerca a que si la protección es 
absoluta y si prevalece sobre los demás derechos o es relativo, ya que la propia Convención 
establece que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a determinados intereses 
colectivos y a derechos individuales de terceros, sin embargo cuando nos referimos al Interés 
Superior del Niño, no es acerca de lo que le conviene al infante o de lo que el juez cree que es 
mejor para el niño, sino que se refiere al interés primordial de los menores, significando esto el 
decidir sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que la consideración de 
este principio debe primar al momento de resolver cuestiones que afecten a los menores, debido 
a que este principio solo exige tomar en consideración al niño como un ser humano, como un 
verdadero sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados especialmente por los adultos y 
por el Estado. (AGUILAR CAVALLO, 2008) 
2.4.3.4. El Interés Superior del Niño en el Sistema Jurídico Peruano 
 El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado en el artículo número 03 de la 
Convención y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente 
Peruano. Señala que todas las medidas concernientes a los niños a ser adoptada por la institución 
públicas o privadas de bienestar social los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos deben tener como suprema consideración el interés superior. 
 Por lo tanto, corresponde a la administración de justicia, en especial a la encargada de la 
infancia, que las decisiones que adopte tengan como sustento el Interés Superior del Niño, 
independientemente del interés de los padres o de algún tercero. (SOKOLICH ALVA, 2013) 
 Este principio es la máxima expresión de la supra protección o protección específica que 
se le brinda a los niños, en la medida de sus interese o derechos son jurídicamente protegidos o 
concebidos como una prioridad, ante el supuesto conflicto con terceros. 
 Por lo tanto conviene precisar que la Ley 30466, Ley que establece parámetros y garantías 
procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño, define a este principio 
con una naturaleza multidimensional al señalar en su artículo 2 que “Es un derecho un principio 
y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera 
primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los 
niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos. 
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 En cuanto a la Corte Suprema, esta ha emitido distintos pronunciamientos sobre su 
naturaleza jurídica y contenido: 
 “El principio de Interés Superior del Niño, significa que cualquier medida que se tome a 
nivel público o privado deberá contemplar en primer lugar el cuidado de que no dañe ni ponga en 
riesgo el cumplimiento de ningún derecho de las niñas, niños y adolescentes” (Casación 4555-
2011-TACNA de fecha 06 de septiembre del 2012) 
 “Undécimo. - Que estando a lo glosado precedentemente se advierte que el principio 
constitucional de protección del Interés Superior del Niño y adolescente constituye un contenido 
constitucional implícito en el artículo 4 de la Norma Fundamental, en cuanto establece que: la 
comunidad y el estado protegen especialmente al niño y al adolescente” (Casación 2341-2011-
ICA de fecha 07 de junio del 2012) 
 “Octavo. - Que, al respecto, es de destacar que la justica especializada en niñez y 
adolescencia si bien tiene como premisa el resolver un conflicto de intereses en aras de posibilitar 
la paz social en justicia, dicha finalidad debe alcanzarse bajo un común denominador, el interés 
superior del niño” (Casación 1821-2011-LIMA de fecha 03 de mayo del 2012) 
 “Cuarto.- (…) el interés superior del niño, el cual puede definirse como (…) el conjunto 
de circunstancias que establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 
concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección de sus derechos 
fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia de lo espiritual sobre lo material y 
de lo futuro sobre lo inmediato atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, 
etcétera, que también influyen en los medios elegibles” ( Casación 2885-2009- LA LIBERTAD 
de fecha 21 de enero del 2010) 
 “Noveno. - que dicho principio debe ser entendido como la protección a los derechos del 
menor ante un conflicto de interese mediante un razonamiento lógico jurídico que le otorgue 
certidumbre en el resguardo de su derecho: que este principio debe guardar concordancia con el 
procedimiento que es de orden público, esto es, de obligatorio cumplimiento por el juez y las 
partes” (Casación 1729-2001-JUNIN de fecha 06 de diciembre del 2001) 
“(…) este principio rector se constituía en un estándar jurídico que permitirá adecuar los 
contenidos normativos abstractos a lo empírico, solucionando de esta manera la disociación 
existente en un caso concreto entre la norma y su administración o realización. Siendo así, debe 
tenerse en cuenta que la calificación del superior en modo alguno implica desconocer lis intereses 
de los otros componentes del grupo familiar, pues los requerimientos del niño deben armonizarse 
con las necesidades de toda la familia dentro de una lógica de integración, se trata de determinar 
la preeminencia de los derechos de la infancia en su confrontación con otros derechos que 
pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones de las que pueda 
resultar tal situación” ( Casación 4881-2009-AMAZONAS de fecha 05 de abril de 2012) 
“Que sobre el particular debe mencionarse que los artículos IX y X del Código de los Niños y 
Adolescentes hacen referencia al interés superior del niño y a los procesos de menores con 
problemas humanos. Se tratan de normas principistas que guían la interpretación del resto de 
articulado del referido código y que deben atenderse, tanto por ser dispositivos legales vigentes 
como porque responden a los Tratados Internacionales suscritos por el país” (Casación No.1961-
2012 de fecha 10 de septiembre del 2013) 
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Entendido como “(…) la plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio 
son los propios derechos; intereses en este caso se identifican. Todo Interés superior pasa a ser 
mediado por referirse estrictamente a lo declarado derecho; por su parte, solo lo que es 
considerado derecho puede ser interés superior. Una vez reconocido un amplio catálogo de 
derechos no es posible seguir sosteniendo una noción vaga de interés superior del niño” (Casación 
3742-2012 de fecha 30 de mayo del 2014) 
“(…) que en los asuntos de orden familiar es posible apelar a la flexibilización procesal 
dado que lo que se protege es el interés superior del niño conforme lo ha señalado el tercer pleno 
casatorio” (Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 03247-2008-PHC/TC de fecha 14 
de agosto del 2008) 
En consecuencia, se identifica que el contenido brindado al artículo 04 de la Constitución 
Política del Perú, establece que el estado debe brindar protección al niño y adolescente conforme 
a lo establecido en el Principio de Interés Superior del Niño, es decir debe decidir en todas las 
instancias lo que más le beneficie o favorezca a este, de esta manera las medidas adoptadas para 
su protección garantizaran su desarrollo integral. 
Por lo tanto, se constata que se alude continuamente a la existencia de un conflicto de 
derechos en las resoluciones de la Corte Suprema, apelándose a la necesidad de realizar un 
razonamiento lógico jurídico, mediante el mecanismo no cuestionado y más bien aceptado 
socialmente, dando como resultado que tenga un carácter obligatorio para las autoridades 
judiciales e incluso para los miembros de la sociedad. 
Una de las consecuencias importantes, es el reconocimiento de otros intereses además del 
interés superior del niño, pues su vinculación con la plena satisfacción de los derechos del niño y 
la resolución de los asuntos considerándolo como problemas de un completo ser humano que 
tiene derechos fundamentales, debido a que e interesante verificar como la aplicación judicial de 
este principio  ha variado con el tiempo, porque en un principio era la prioridad absoluta del 
resguardo de los derechos de los niños, sin embargo en la actualidad se alude a la concordancia 
con el resguardo de intereses en terceros. 
En el ámbito tutelar, la legislación inspirada en la doctrina de protección integral establece 
la protección y salvaguarda del derecho del niño a vivir, crecer y desarrollarse en el interior de su 
familia. Solo en defensa de sus derechos cuando su entorno sociofamiliar pone en peligro su 
condición de sujeto de derecho, por lo tanto, el estado en aras de este principio podrá intervenir y 
brindarle un ambiente familiar sustitutorio adecuado, favoreciendo su normal desarrollo integral.   
(BARLETTA VILLARÁN, 2018) 
El artículo 2 del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados Parentales o en Riesgo de perderlos, prescribe que el 
Interés Superior del Niño, “Es un derecho sustancial, principio de interpretación y norma de 
procedimiento, asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su 
familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar el 
interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece el apoyo a la familia de 
origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o 
restringir los derechos y garantías reconocidas a las niñas, niños y adolescentes. Cuando exista 
conflicto entre el interés superior de un niño y los intereses o derechos, la autoridad competente 
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analiza y pondera los derechos de los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, 
niño y adolescente a que su interés superior es una consideración primordial”. 
El interés superior del niño es aplicable para el resguardo de derechos de una familia 
funcional, en esta medida, se faculta a limitar los derechos de los padres para privilegiar el 
ejercicio de los derechos en los hijos, que son concebidos de mayor prioridad, como podría ser el 
derecho a la integridad física por implicar su desarrollo integral. 
Así también, el interés superior del niño, nos permite adoptar decisiones a favor de 
generar coparentalidad en el trato continuo del niño con sus padres, no importando si es que viven 
juntos o separados, simplemente exige que los padres antepongan los derechos e intereses de sus 
hijos a sus propios intereses.  
2.4.4. DESPROTECCION FAMILIAR: 
2.4.4.1. Definición de Desprotección Familiar 
La familia es considerada el elemento natural de la sociedad, ya que representa el núcleo 
central de amparo y protección de los derechos fundamentales, los cuales deber ser cuidados y 
satisfechos en un ambiente adecuado de convivencia familiar, en el cual debe satisfacer sus 
necesidades básicas como es la de afecto, protección y asistencia; sin embargo ante el 
incumpliendo de estos deberes y obligaciones en las relaciones paterno filiales y parentales se 
revela que existen muchos casos en los cuales los principales vulneradores de los derechos de los 
hijos son los padres y responsables de los menores, razón por la cual el Estado en su acción 
protectora, crea mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de los niñas, niños y 
adolescentes dentro de su entorno familiar, puesto que además considera que los menores al 
encontrarse en una situación de desprotección familiar, originaria el incremento de la delincuencia 
juvenil desencadenando esto que los índices de inseguridad ciudadana se eleven. 
El artículo 08 del Código del Niño y Adolescente Peruano, prescribe que “el niño y el 
adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el 
adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar 
adecuado. El niño y adolescente no podrán separados de su familia sino por circunstancias 
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar 
porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral”, 
La Desprotección Familiar, es la situación que se produce de hecho a causa de la 
inobservancia o del imposible o contraproducente desempeño de todos los deberes de cuidado de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, y que afecta gravemente su desarrollo Integral. 
Asimismo, se considera que la Desprotección Familiar es el motivo por el que muchos 
menores se encuentran en estado de abandono o en situación de riesgo, impidiendo de esta manera 
el tener acceso al derecho de gozar de una familia que cumpla a plenitud los deberes emergentes 
de los lazos familiares y de patria potestad, debido a que muchas veces son los mismos 
progenitores los principales vulneradores de sus derechos fundamentales. (ALVAREZ 
OLAZABAL, 2017) 
El niño, niña o adolescente que se encuentre en situación de Desprotección Familiar, tiene 
necesidades básicas sin satisfacer, que le han provocado o se valora que es probable que le 
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provoque un daño significativo en su salud y desarrollo, esta situación es una consecuencia directa 
de la incapacidad o imposibilidad de su padre, madre o personas que ejercen sus tutela o guarda 
para cumplir los deberes de protección o del adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. 
(MOLINA FACIO, 2016) 
Finalmente, nuestro ordenamiento jurídico, define a la Desprotección Familiar en el 
Decreto Legislativo No.1297 como “Es la situación que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección 
por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta 
gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente. La situación de desprotección 
familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente 
de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de 
las circunstancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas 
en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. En el caso de hermana o hermano cabeza de 
familia no implica la separación temporal de su familia.” 
2.4.4.2. Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar 
El artículo 5 del Decreto Legislativo No.1297 establece que el Estado deber garantizar el 
ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación nacional a todos los menores de edad, en 
especial los siguientes derechos: 
a) Derecho a la vida libre de injerencias indebidas. 
b) Derecho a ser protegidos en forma inmediata, de preferencia en su familia. 
c) Derecho a la identidad, para lo cual se adoptan las acciones necesarias para que la 
niña, niño o adolescente cuente con documentos de identidad. 
d) Derecho a mantener relaciones personales con su familia y a otras personas cercanas 
como amigos o vecinos. 
e) Derecho a contar con un defensor público que le brinde asesoría especializada u lo 
represente durante la actuación estatal. 
f) Derecho a opinar, ser escuchado y que dicha opinión sea tomada en cuenta en todas 
las decisiones que se tomen, así como en la elaboración del plan de trabajo individual 
g) Derecho a ser informado de las medidas de protección dispuestas a su favor, sobre 
la situación de los miembros de su familia, así como del estado del procedimiento 
h) Derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual y psicológica 
i) Derecho a la reserva de actuaciones, la protección de su identidad y confidencialidad 
del procedimiento 
j) Derecho a solicitar la variación o remoción de la medida de protección adoptada 
k) Derecho a formular quejas o peticiones a la autoridad competente directamente o a 
través del equipo responsable del seguimiento de la medida de protección 
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l) Derecho a acceder a un servicio educativo que atienda a la niña, niño o adolescente 
estudiante de acuerdo a sus necesidades y al apoyo educativo que requiera para 
favorecer la continuidad de su proceso de desarrollo y aprendizaje. 
2.4.4.3. Procedimiento de Desprotección Familiar 
La desprotección familiar es considerada como un hecho generado por el incumplimiento 
de los deberes de protección, cuidado y atención por parte de los progenitores hacia sus menores 
hijos, afectándoles gravemente su desarrollo integral, es por esta razón que el estado en su rol 
tuitivo y protector, inicia el procedimiento de Desprotección Familiar, el cual tiene un carácter 
eminentemente provisional, generando la separación temporal de los menores de su familia de 
origen a efectos de bríndales una intervención especializada de protección y cuidado necesario 
para que supla las carencias de la familia de origen, con el objetivo de desaparecer las 
circunstancias que motivaron la desprotección familiar. 
Es por esta razón que el Decreto Legislativo No.1297, establece dos Medidas de 
Protección aplicables en una Situación de Desprotección Familiar, que en un principio no busca 
separar al niño de su entorno familiar, sino es el de propiciar la reintegración familiar mediante 
el Acogimiento Familiar y en ultima y extrema instancia la Institucionalización de los menores 
en los Centros de Atención Residencial. 
La actuación del estado se orienta a incrementar los factores de protección, disminuyendo 
o eliminando los factores de riesgo que incidan en la situación personal, familiar y social en la 
que se encuentran los menores de edad, mediante las medidas de protección con la finalidad de 
lograr el retorno a su familia, pero sobre todo teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño, es 
por ello que el Procedimiento de Desprotección Familiar tiene dos etapas, la primera consiste en 
la Evaluación de la situación socio familiar del niño o adolescente y la segunda etapa es la 
Implementación del Plan de Trabajo Individual y Seguimiento a las medidas de protección 
establecidas para el caso en concreto. 
Según el artículo 59 del Decreto Legislativo No. 1297 las Medidas de Protección 
Provisionales aplicadas para la Situación de Desprotección Familiar son el Acogimiento Familiar 
y el Acogimiento Residencial, las cuales son revisadas trimestralmente, y atendidas por un 
especialista, quien evaluación las circunstancias en las que viven los niños y niñas, bajo el plan 
de trabajo individual, evaluando las necesidades y la opinión de los menores y dependiendo de 
los resultados, teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño, se determina la variación o 
remoción de estas medidas de protección. 
2.4.4.4. Acogimiento Familiar 
La medida de Acogimiento familiar proporciona al niño, niña o adolescente un atención 
sustitutoria y complementaria durante un periodo de tiempo determinado, cuando su propia 
familia no puede atender al menor o cuando el Acogimiento Residencial no es lo más conveniente 
para los niños. Siendo esta una forma que la sociedad manifiesta para mantener el bienestar de la 
persona menor de edad que carece del cuidado necesario y adecuado por parte de sus padres y 
madres. 
El objetivo del Acogimiento Familiar debe ser la promoción y desarrollo adecuado de la 
personalidad del niño, niña y adolescente, y una mejora de los problemas tanto personales como 
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sociales que presenten, es por ello que los niños que son incorporados a este tipo de medidas son 
en su mayoría aquellos que no pueden ser adecuadamente atendidos por su familia de origen y 
que están capacitados para aceptar otros vínculos familiares y participar en la vida familiar 
comunitaria alejado de algún peligro tanto para ellos mismos como para terceros. 
Por lo tanto, el Acogimiento Familiar puede definirse como la medida que supone otorgar 
la Guarda de un niño, niña o adolescente a una persona o núcleo familiar, con la obligación de 
cuidarlo, alimentarlo y educarlo por un tiempo determinado con el fin de integrarlo a una vida 
familiar que sustituya y complemente temporalmente la que debería tener naturalmente, con 
independencia de que los padres Esten privados o no total o parcialmente de la patria potestad. 
(Servicio Especializado del Territorio Histórico de Biskaia, 2017) 
A. CLASES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 
El artículo 65 del Decreto Legislativo No.1297 establece tres tipos de Acogimiento 
Familiar: 
 Acogimiento Familiar en Familia Extensa: 
Esta medida de protección es aplicada con aquella familia extensa que ha sido aprobada 
para asumir el cuidado y protección de la niña, niño y adolescente, la cual es acompañada y 
apoyada profesionalmente de manera eficaz y permanente. 
 Acogimiento Familiar con Tercero: 
Este tipo de Acogimiento familiar, se aplica con un persona o familia que no forma parte 
de la familia extensa del menor de edad, la cual previamente ha sido seleccionada y declarada 
idónea para ser la familia que acoja al niño, igualmente está acompañada y apoyada 
profesionalmente de manera permanente. 
 Acogimiento Familiar Profesionalizado: 
Esta medida implica que los niños, niñas y adolescentes con características especiales, 
sea albergada y cuidada por una persona o familia especialmente calificada a condición de una 
subvención económica para los gastos de manutención del menor de edad, incorporándose además 
una atención profesionalizada bajo supervisión de la autoridad competente. 
Es importante señalar que existen causales de Revocación o extinción de la calidad de 
familia acogedora,  quienes pierden la calidad y la función de protección de un menor en situación 
de Desprotección Familiar cuando ha incumplido con las obligaciones que se le otorgaron para el 
cuidado del menor acogido o lo dispuesto en el plan de trabajo individual establecido por el 
Equipo Multidisciplinario , o cuando deliberadamente trasmite la tarea de cuidado a otra persona 
institución pública o privada sin previa autorización por parte del órgano encargado de supervisar 
sus funciones, pero además existe se pierde esta facultad por el fallecimiento de la persona o de 
la familia acogedora del niño o adolescente acogido, es en estos supuestos casos que se debe 
adoptar las acciones que fueran necesarias para brindarle el soporte inmediato a los menores de 
edad que se encuentren en la situación de Desprotección Familiar. 
Frente a esta situación es menester indicar, que a pesar de que los menores afrontan esta 
medida lejos de su familia de origen, cuentan con derechos y beneficios que los vinculan a sus 
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padres, pues les permiten mantener relaciones personales y ser visitados por sus progenitores y 
algunos familiares cercanos, y en el caso de la familia acogedora, aun tras el cese del acogimiento 
los menores en el caso de solicitarlo pueden mantener una relación con la familia que los acogió 
si es que hubiera el consentimiento de ambas partes. 
2.4.4.5. Acogimiento Residencial 
Para la mayor parte de los niños y adolescentes el entorno idóneo para tener cubiertas sus 
necesidades es su familia de origen, es por ello que los Servicios de Protección y Asistencia 
Infantil deben posibilitar que los padres y madres puedan ejercer de forma adecuada sus roles 
parentales y proporcionarle a sus hijas el cuidado adecuado que preserve la unidad familiar, por 
lo tanto el primer objetivo no será el de sustituir a la familia sino a colaborar para que este le 
brinde el apoyo necesario para mejorar la situación de los menores de edad. 
Pero existen casos en que es necesario proceder a la separación de los niños, niñas y 
adolescentes de su familia de origen, en el cual muchas de las veces es de tiempo determinado, 
con el objetivo de que mientras los menores se encuentren totalmente separados de su familia de 
origen refuercen los mecanismos para asegurar su total desarrollo integral, cuando se contante 
que la reunificación familiar no es posible o no es conveniente para la persona menor de edad se 
deberá buscar un medio alternativo mediante el Acogimiento Residencial. 
El Acogimiento Residencial es una opción adecuada cuando se aplica en las 
circunstancias y condiciones apropiadas, se utilizará cuando una intervención de este tipo resulte 
más beneficiosa para el niño, niña o adolescente que cualquier otra posible, se desarrollara durante 
el periodo de tiempo que lo necesite y solo durante ese periodo de tiempo. 
Las reglas de planificación, organización y funcionamiento de los centros residenciales 
deben tener su justificación en la mejor atención en las necesidades de los menores tanto a nivel 
individual como grupal, por lo tanto los centros de Acogimiento Residencial deberán garantizar 
una completa cobertura de las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, tanto 
materiales, atención sanitaria, escolarización, refuerzo y corrección del aprendizaje escolar, 
acceso a experiencias propias de su edad y sobre todo organizará todos los recursos para lograr 
un contexto que proporcione al niño y adolescente un ambiente de afecto, protección, confianza, 
seguridad y estabilidad. (Servicio Especializado del Territorio Histórico de Biskaia, 2017) 
Las niñas, niños y adolescentes cuando se encuentren en un centro de acogida residencial, 
deben tener ciertos derechos en atención a los patrones de vida cotidiana similares a una familia, 
así como los mismos usos de recursos comunitarios y acceso a oportunidades, estos derechos 
están señalado en el artículo 74 del Decreto Legislativo 1297 y son los siguientes: 
 Derecho a ser protegido contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. 
 Derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. 
 Derecho al respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre 
que no sean inapropiadas para su desarrollo integral. 
 Derecho a participar en la elaboración de la programación de actividades del centro 
de acogida y en el desarrollo de las mismas. 
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 Derecho a ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de 
atención y quejas que tienen a su alcance. 
 Derecho a integrarse con la comunidad aledaña al centro de acogida y hacer uso de 
los espacios públicos. 
 Derecho a acceder a un servicio educativo que atienda sus necesidades y brinde el 
apoyo educativo que requiera para favorecer la continuidad en su proceso de 
desarrollo y aprendizaje. 
 Derecho a acceder a los servicios de salud y psicología de forma periódica y 
especializada, de acuerdo a sus condiciones individuales. 
 Derecho a formular quejas o peticiones a la autoridad competente a través del equipo 
responsable del seguimiento de la medida de protección. 
Finalmente es importante mencionar que los profesionales que integran los Equipos 
Multidisciplinario de los Centro de Acogimiento Residencial, deben recibir constantemente una 
capacitación especializada y continua para la atención de las necesidades y garantías de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, y según el artículo 75 de dicho Decreto Legislativo, prescribe 
una serie de obligaciones, deberes y responsabilidades que debe cumplir los Centros de Acogida 
Residencial, estos son los siguientes: 
 Deber de asegurar la cobertura de las necesidades y garantizar la vigencia de los 
derechos de las niñas, niños o adolescentes, especialmente en salud y educación. 
 Deber de implementar el plan de trabajo individual aprobado en función a sus 
competencias. 
 Deber de adoptar decisiones en relación con el acogimiento residencial de las niñas, 
niños o adolescentes de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo 
individual. 
 Deber de fomentar la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello 
redunde en interés de las niñas, niños o adolescentes. 
 Deber de promover las relaciones familiares, programando actividades para facilitar 
el proceso de retorno a la familia de origen, siempre que se corresponda con el interés 
superior de las niñas, niños o adolescentes. 
 Deber de fortalecer la educación integral e inclusiva de las niñas, niños o 
adolescentes, teniendo especial consideración las necesidades de las personas 
menores de edad con discapacidad, con la finalidad de garantizar su formación 
integral y desarrollo pleno. 
 Tratándose de adolescentes menores de dieciséis a dieciocho años, uno de los 
objetivos prioritarios a considerar es la formación ocupacional y laboral que le 
permitan una preparación para la vida independiente y su correspondiente inserción 
laboral. 
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 Deber de implementar una normativa interna de funcionamiento y convivencia que 
responda a las necesidades educativas y de protección de las niñas, niños y 
adolescentes, y que establezca un procedimiento de formulación de quejas y 
reclamaciones. Esta normativa debe adecuarse al ordenamiento jurídico vigente. 
 Deber de administrar los medicamentos que bajo prescripción médica deban 
suministrarse a las niñas, niños o adolescentes. 
 Deber de revisar periódicamente el plan de trabajo individual. 
 Deber de promover la integración normalizada de las niñas, niños o adolescentes en 
la comunidad y en la institución educativa. Asimismo, promueven la participación en 
actividades de ocio, culturales y educativas que se implementen en el distrito o 
comunidad donde se encuentra el centro de acogida. 
 Deber de garantizar la preparación para la vida independiente de las niñas, niños y 
adolescentes, promoviendo su participación en las decisiones que le afecten, incluida 
la propia gestión del centro, la autonomía y la asunción progresiva de 
responsabilidades. 
 Deber de denunciar cualquier presunto delito cometido en agravio de la niña, niño o 
adolescente ante el Ministerio Público. 
 Deber de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier 
forma de violencia 
 Deber de promover el reconocimiento positivo de las diferencias culturales y eliminar 
cualquier tipo de discriminación étnico-racial entre las niñas, niños y adolescentes 
que acogen. 
 Deber de brindar servicios que garanticen la asistencia regular de niñas, niños y 
adolescentes a sus instituciones educativas. 
2.4.5. MALTRATO INFANTIL 
2.4.5.1. Definición 
En el mes de diciembre del año 2015, se aprobó la Ley No.30403, que prohíbe el castigo 
físico y humillante para los niños, niñas y adolescente, asimismo establece la prohibición a los 
padres, madres o cualquier persona a cargo de los menores de edad en el hogar, la escuela, la 
comunidad, lugares de trabajo que utilice el castigo físico y humillante contra los menores de 
edad.  
Anteriormente a esta ley, los progenitores tenían el derecho de castigar moderadamente 
a sus hijos e hijas, lo que trajo como consecuencia la impunidad frente al abuso de la violencia 
acompañada de graves consecuencias en la vida y salud de los niños y adolescente, por lo tanto 
con el establecimiento de esta ley se busca prevenir la practicas  equivocadas de utilizar la 
violencia para controlar a los niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio en que se 
desenvuelvan, ya sea dentro del hogar o en la comunidad en general. 
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Por lo tanto, el artículo 02 de la Ley 30403, Ley que prohíbe el uso del Castigo Físico y 
Humillante contra los niños, niñas y adolescentes, prescribe que el Maltrato Infantil es “el uso de 
la fuerza en el ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún 
grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible” 
El maltrato Infantil es toda agresión u omisión intencional, dentro o fuera del hogar contra 
un menor o menores, antes o después de nacer, que afecta su integridad biopsicosocial, realizada 
habitualmente u ocasionalmente por una persona, institución o la sociedad en función a su 
superioridad física y/o intelectual. (LOREDO ABDALA, 2006) 
De acuerdo al Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia desarrollado desde 
el año 2012 y con proyección hasta el año 2021, considera que “el maltrato infantil es toda acción 
u omisión, intencional o no que ocasiona daño real o potencial en perjuicio del desarrollo, 
supervivencia y dignidad de la niña, niño adolescente en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. Esta acción u omisión puede ser producida por individuos, 
por instituciones o por la sociedad en su conjunto y supone la vulneración de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes”. 
El maltrato Infantil reúne una serie de características apreciables en todos los casos como 
son: constituyen la manifestación y el resultado de un conjunto de problemas que afectan el 
bienestar psicológico de los padres y tutores, así como su entorno en tiempo presente y pasado; 
afectan negativamente a la salud física y psíquica del niño y adolescente comprometiendo su 
adecuado desarrollo y todos sus efectos negativos aumentan en intensidad a medidas que la 
situación se cronifica o es más severa. (AISA HERNANZ & GARATE ARANZADI, 2000) 
Resulta necesario señalar que existe una relación directa entre maltrato y castigo, puesto 
con gran frecuencia los maltratos están precedidos por una intención de frustrar e inhibir 
conductas inapropiadas según los estándares y parámetros del maltratante, es por ello que el 
maltrato tiende a ser un trauma y se manifiesta en la mente, ocasionando consecuencias 
traumáticas que se manifiesta a lo largo de la vida de la víctima, puesto que cuando se analiza a 
los maltratantes y maltratado encontramos una cruda realidad, como efecto secundario, el 
maltratante acabala su acto irracional en el sadismo y entonces el maltrato toma forma de 
gratificación perversa, a su vez el maltratado agrega un componente de goce masoquista a su 
dolor, generándose entre ambos una vinculación de características sadomasoquistas, lo que 
permite la perpetuidad de acciones maltratantes en el seno de la familia y sociedad. (UNICEF- 
SAVE THE CHILDREN REINO UNIDO, 1995) 
2.4.5.2. Maltrato Físico 
Es el tipo de maltrato en el que el niño, niña o adolescente que ha sufrido un daño físico 
o hay riesgo de que lo sufra como consecuencia directa de las agresiones de su padre, madre o de 
algún integrante que ejerza su tutela o guarda. 
Se refiere exclusivamente a aspectos de tipo físico tanto en relación al comportamiento 
de los progenitores o de las personas que ejercen la tutela de los menores de edad, que en la 
mayoría de casos va a acompañado de agresiones psicológicas generando huellas indelebles en la 
psiquis de los niños y adolescentes que son víctimas de agresiones. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que la gravedad de esta situación se fundamenta en base a la gravedad de las lesiones o 
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daño físico que el comportamiento del padre, madre o personas responsables de los menores han 
provocado o podido provocar en el organismo del niño o adolescente maltratado. (MOLINA 
FACIO, 2016) 
Se entiende como Maltrato Físico, a cualquier acción no accidental por parte de los padres 
o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente, o que lo coloque 
en grave riesgo de padecerlo, este tipo de maltrato ocasiona lesiones como magulladuras o 
moretones, heridas o arañones, cortes, quemaduras, señales de mordedura humana, fracturas, 
torceduras, dislocaciones, lesiones cerebrales, hematomas subdural o lesiones en órganos 
internos. (AISA HERNANZ & GARATE ARANZADI, 2000) 
A. Indicadores Comportamentales en el niño que sufre maltrato físico 
Frente a este tipo de maltratos es importante tener en cuenta una serie de comportamientos 
manifestados por los menores que son víctimas de situaciones de violencia, es por ello que a 
continuación detallaremos algunas de estos comportamientos: 
 El menor es cauteloso con respecto al contacto físico con los adultos 
 Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran 
 Manifiesta conductas agresivas o de rechazos extremos 
 Parece tenerles miedo a sus padres 
 En alguna oportunidad ha informado que su madre o madre le ha causado alguna 
lesión. 
B. Conductas del Progenitor o Responsables del menor frente a una situación de Maltrato: 
Finalmente resulta necesario detallar algunas conductas que presentan los progenitores de 
los niños y niñas o adolescentes víctimas de maltrato físico, que deben tenerse en cuenta para 
prevenir o incluso pronunciarse frente a un caso de violencia familiar: 
 El padre o madre ha sido objeto de maltrato en su infancia 
 Utiliza una disciplina severa, inapropiada para la edad, falta cometida y condición de 
niño. 
 No da ninguna explicación con respecto a la lesión que presenta el niño, o estas son 
ilógicas, no convincentes o contradictorias. 
 Percibe al niño de manera significativamente negativa 
 Psicótico o psicópata 
 Abuso y consumidor de drogas o alcohol 
 Intenta ocultar la lesión del niño o protege su identidad de la persona que es 
responsable. 
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2.4.5.3. Abuso Sexual 
Es definido como cualquier clase de contacto sexual de un niño, niña o adolescente por 
parte de un familiar, tutor, adulto u otro menor desde una posición de poder o autoridad sobre el 
o la menor. 
En este caso se consideran todas las situaciones en las que el menor es utilizado por sus 
progenitores o tutores para realizar actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. No 
siendo necesario que exista un contacto físico en forma de penetración o tocamientos para 
considerar que existe abuso sexual. 
Existen varios tipos de abuso sexual, como los siguientes: 
1. Incesto: es el contacto físico, sexual o realización de acto sexual por parte de un 
pariente consanguíneo, que incluye también el contacto físico sexual con figuras 
adultas que estén ocultando y cubriendo de manera estable el papel de figuras 
parentales como es el caso de tutores, responsables o acogedores. 
Asimismo, se define a todo contacto físico sexual o realización del acto sexual 
como la penetración oral, anal o vaginal por o en unión con el órgano sexual de la 
otra persona, incluyendo los actos conocidos como sexo oral, coito o copulación. 
2. Violación: Contacto físico sexual o realización de todo acto sexual entre una 
persona adulta exceptuando los casos señalados en el incesto, mediante el cual 
existe el acto sexual vía oral, vaginal o anal en contra de una persona sin la 
manifestación de su voluntad. 
3. Vejación Sexual: es toda conducta sexual con un menor o adolescente, cuando el 
contacto , estimulación o interacción es usado para la estimulación o gratificación 
de las necesidades o deseos sexuales de la otra persona, incluyendo los tocamientos 
intencionales en los genitales, partes íntimas, incluyendo los pechos y el área 
genital, el área interna de los muslo, sea debajo o por encima de la ropa perpetrada 
por un adulto en contra de un menor, asimismo incluye alentar, forzar o permitirá 
al menor que toque de manera inadecuada e inapropiada las mismas partes del 
adulto. 
4. Abuso sexual sin contacto físico: este tipo de conductas se manifiestan mediante la 
solicitud indecente a un menor o seducción verbal explicita, exposición de los 
órganos sexuales a un menor con el propósito de obtener excitación, gratificación 
sexual, agresión, degradación, realización del acto sexual intencionalmente en 
presencia de un menor con la finalidad de buscar la excitación o gratificación 
sexual, masturbación e incluso la utilización de un menor de edad en la realización 
de contenido pornográfico. (AISA HERNANZ & GARATE ARANZADI, 2000) 
A. Indicadores Comportamentales del niño que sufre Abuso Sexual 
 Presenta dificultades para caminar, sentarse, se queja de dolor o pico en la zona 
genital. 
 Tiene una enfermedad venérea. 
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 Manifiesta tener el cérvix o la vulva hinchados o rojos. 
 El niño o adolescente parece reservado, rechazante o con fantasías o conductas 
infantiles. 
 El menor tiene escasas relaciones con sus compañeros. 
 Comete acciones delictivas o se fuga de instituciones. 
 Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, sofisticados o anuales 
para su edad. 
 Informa haber sido atacado por parte de sus progenitores o responsables de su 
cuidado. 
B. Conducta del cuidador o responsable del niño que sufre Abuso Sexual 
 El padre o responsable del menor se manifiesta extremadamente protector o celoso 
del niño. 
 Alienta al niño a implicarse en actos sexuales o prostitución en presencia de 
terceros. 
 En algún momento de su vida sufrió de abuso sexual 
 Experimenta dificultades en su matrimonio o relaciones de pareja. 
 Consumo incontrolable de drogas y alcohol. 
 Ausente dentro del hogar y mantiene una escasa relación parental con sus hijos. 
2.4.5.4. Maltrato Emocional 
Es aquel comportamiento definido como la hostilidad verbal o paraverbal crónica en 
forma de insulto, burla, desprecio, critica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las 
iniciáticas de interacciones infantiles, que implica tanto el evitar al menor como el encierro o 
confinamiento, por parte de cualquier miembro del grupo familiar. 
Del mismo modo es toda falta persistente de respuesta por parte de los padres, tutores o 
figura adulta a ciertas señales o expresiones emocionales del niño, ya sean expresiones positivas 
o negativas, rechazo a intentos de aproximación, interacción o contacto hacia el adulto, quien 
muchas veces está preocupado por sí mismo y es incapaz de responder a la conducta del menor y 
sus demandas. (AISA HERNANZ & GARATE ARANZADI, 2000) 
El maltrato emocional se manifiesta a través de distintas conductas como: 
Rechazo; se refiere a no aceptar las iniciativas de interacción del niño o adolescente, lo excluye 
de las actividades familiares, expresa una valoración negativa del menor y le impide evolucionar 
hacia una mayor autonomía y autodeterminación. 
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 Aterrorizar: consiste en amenazar al menor de edad con un castigo externo y 
concreto o con un vago, pero siniestro, crea en el niño un miedo intenso, de 
amenaza impredecible o incluso lo mantiene en la expectativa de recibir algún tipo 
de castigo. 
 Aislar: este tipo de conductas abarca el privar al niño o adolescente de las 
oportunidades para establecer y mantener relaciones sociales. 
 Restricción de la autonomía; consiste en coarta o impedir que el menor alcance las 
cotas de autonomía y participación adecuadas a su edad, promoviendo o 
permitiendo conductas evolutivamente apropiadas, incluye la infantilización o 
parentalización del niño o adolescente. 
 Sobrexigencia: es todo sometimiento del niño, niña o adolescente a una presión 
excesiva en cuanto a sus logros tanto académicos, físicos, comportamentales o 
roles a asumir, estando estos claramente por encima de sus posibilidades y 
capacidades de niño o adolescente. 
Del mismo modo se define a daño psíquico, consecuencia del maltrato emocional, a la 
grave presencia constada en el niño, niña o adolescente de un trastorno psicopatológico, síntomas 
clínicos de ansiedad, depresión, retraimiento o conducta rechazante, conductas agresivas o 
autodestructivas, o retrasos en el desarrollo u otros problemas severos de comportamiento que 
comprometen seriamente su proceso de desarrollo y adaptación personal y social que requieren 
de un tratamiento especializado inmediato. (MOLINA FACIO, 2016) 
2.4.6. ABANDONO INFANTIL 
El abandono Infantil es una de las formas en las que se manifiesta el maltrato infantil, en 
el cual los padres rompen el contacto y los vínculos físico y afectivos con el niño y adolescente, 
descuidando de esta manera las responsabilidades físicas, psicológicas y emocionales que les 
conciernen como padres, asunto que demuestra un inadecuado manejo de las relaciones 
parentales, ocasionando que los niños sean considerados como desprotegidos y desamparados y 
que en muchas ocasiones terminen bajo cuidado de terceros o en hogares del Estado, haciendo 
que el espacio familiar sea sustituido así por un espacio institucional. (SANIN JIMENEZ, 2013) 
El abandono es una situación lamentable a la cual están expuestas algunos menores, en la 
que el padre, madre o las personas encargadas y responsables de estos, dejan solos 
deliberadamente y sin intención de volver a sus menores hijos, del mismo modo se manifiesta 
cuando previo acuerdo con terceras personas, dejan a los niños y adolescentes bajo su cuidado, y 
después de transcurrido el tiempo acordado, los progenitores no regresar para hacerse cargo de 
ellos y las terceras personas ya no pueden asumir el cuidado de los menores, dejándolos en total 
abandono. 
En el abandono infantil se aprecia notablemente que el padre, madre o responsable del 
menor, no tiene la mínima intención de hacerse cargo de los cuidados y atenciones requeridas por 
el menor, desprendiéndose en su totalidad de la relación que mantiene con el infante. (MOLINA 
FACIO, 2016) 
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La UNICEF (2000) se ha manifestado respecto a lo que es el Abandono Infantil, 
señalando que “es la falta de atención a las necesidades de un niño, puesto que se hace referencia 
a la ausencia de suministro, de manera intencional de alimento, agua, vivienda, vestido, atención 
médica u otras necesidades” 
El abandono infantil, es toda forma de maltrato hacia los niños, que se suscita cuando el 
responsable o progenitor del menor, intencionalmente no le brinda los medios suficientes para 
satisfacer sus necesidades vitales, descuidándolo de manera imprudente sin atender a que el menor 
se encuentra en pleno desarrollo, atentando de esta manera su bienestar y derechos fundamentales. 
El abandono infantil son todas aquellas actuaciones inconvenientes por parte de los 
responsables del cuidado y educación del niño, frente a sus necesidades tanto físicas, sociales, 
psicológicas e intelectuales, incluye además la falta de previsión al futuro, por lo tanto los 
indicadores relacionados con las necesidades básicas de los niños, son la alimentación, cuando el 
niño se encuentra mal nutrido, hambriento o en un peso ineducado acorde a su edad, se aprecia 
una vestimenta inadecuada, sucia y descuidada, poca higiene corporal, ausencia de controles y 
consultas médicas durante todo su crecimiento, falta de vigilancia durante varias horas del día 
exponiéndolos a accidentes domésticos y peligro constante. (KAHAN, 2015) 
El descuido, desatención o desamparo, negligente o no, del niño, niña o adolescente por 
parte de personas responsables de su cuidado ( madre, padre, tutores, etc) que no tiene como 
presupuesto indispensable la consiguiente carencia de soporte familiar, sumada a la existencia de 
situaciones que afectan gravemente, en cada caso en concreto, al desarrollo integral de un niño, 
niña o adolescente y que a partir de esa situación de desprotección no permiten el goce y disfrute 
de sus derechos fundamentales. (RAMOS BALLON, COBEÑA VASQUEZ, & VALLEJOS 
LIZARRAGA, 2011) 
Desde ese enfoque permite entender que el abandono es una situación de vulneración de 
los derechos fundamentales de los menores de edad, exponiéndolos a una situación de 
desprotección, de la cual se pueden originar diversas circunstancias sociales y familiares 
negativas, la cual puede ser revertida y aliviada con la aplicación de medidas de protección 
adecuadas y especiales que apunten no solo a brindar cuidado y asistencia a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a prestar el apoyo y asesoría tanto a los padres como a los responsables de los 
menores con el objetivo de desarrollar o potencializar sus habilidades para el cuidado de sus hijos 
y miembros del grupo familiar. 
2.4.6.1. Abandono Físico 
Es definido como aquella situación en la que las necesidades físicas básicas de los 
menores no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro adulto del grupo 
familiar que convive con el niño, niña o adolescente.  
El abandono físico abarca de una circunstancia de necesidades físicas del menor, las 
cuales necesitan ser atendidas y requieren de una atención prioritarias, las cuales incluyen una 
sana alimentación, excelente higiene, salud eficiente, una vivienda digna y una adecuada 
educación. (ACEVEDO FRANCO, GALLEGO TOBON, PARRA, & Yancelly, 2013) 
El abandono físico, hace referencia a la supervisión inadecuada y poco segura del niño, 
incluso incluye el negarle al niño la atención medica que necesite o un tratamiento médico que se 
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le haya prescrito, el cual podría incluir nutrición, hidratación y medicamentos apropiados para el 
niño. (SANIN JIMENEZ, 2013) 
El abandono físico se constituye como un proceso de inadaptación que repercute en 
problemas conductuales, emocionales y cognitivos, identificándose como alteraciones en todas 
las fases del desarrollo integral de los menores de edad que se enfrentan a una situación de 
abandono. 
Asimismo, es importante mencionar que el Abandono Físico es toda situación en la que 
el cuidador o responsable del niño, de manera deliberada o por una extraordinaria falta de 
atención, permite que el niño experimente un sufrimiento evitable y fracasa en proporcionarle uno 
o varios de los aspectos básicos para el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y 
emocionales. 
Y finalmente podemos definir al Abandono Físico como aquella circunstancia donde las 
necesidades físicas básicas del menor como son la alimentación, vestido, higiene, protección y 
vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos, que no 
son atendidos de forma temporal o permanente por ningún miembro de la familia con la que 
convive el menor. (MORENO MANSO & RABAZO MENDEZ, 2014) 
2.4.6.2. Abandono Emocional 
Es el tipo de abandono emocional en el cual se centra en la evolución del afecto, 
estimulación y protección de las sensaciones y expresiones emocionales, los responsables y 
progenitores de los infantes, en muchas ocasiones descuidan este tipo de necesidades, 
ocasionando una débil estructura de su personalidad. 
Este tipo de abandono se manifiesta en el deficiente cuidado en el ámbito psicológico por 
parte de los padres hacia sus menores hijos, lo cual genera adaptaciones diferentes, es decir 
alteraciones ya sean leves, moderadas o graves en el desarrollo de los procesos emocionales y 
cognitivos, además se extiende en detrimento del desarrollo psicoafectivo, el desarrollo motor y 
el desarrollo del lenguaje articulando de forma negativa el desarrollo social y sobre todo 
individual de los niños, niñas y adolescentes, por ende este deterioro de la evolución y desarrollo 
normal del infante, origina una baja autoestima, entregándose a un ambiente desvalorizado en 
cuanto al costo emocional de la manera más destructiva para su vida. 
El Abandono Emocional es la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 
emocionales o a cualquier conducta tendiente a aproximación e interacción que el menor 
manifiesta ante sus padres o responsables de su cuidado y protección, es el aspecto de la 
persistencia de las omisiones por parte de los progenitores el rasgo principal del Abandono 
Emocional. (ACEVEDO FRANCO, GALLEGO TOBON, PARRA, & Yancelly, 2013) 
A. Indicadores Comportamentales del niño que sufre Abandono Emocional: 
 Los niños, niñas y adolescente parecen excesivamente complaciente, pasivo y nada 
exigente 
 Los menores son excesivamente agresivos, exigentes o rabiosos. 
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 Muestran conductas extremadamente adaptivas, que son propias de personas adultas, 
o por el contrario demasiado infantiles 
 Presentan retrasos en el desarrollo tanto físico como emocional e intelectual. 
 Se aprecian episodios de intento de suicidios. 
B. Conductas del padre o responsable de los menores que sufren Abandono Emocional: 
- Manifiesta conductas de culpa o desprecio hacia el niño. 
- Le niega amor y comprensión a sus menores hijo, es frio y rechazante. 
- Trata de manera desigual a todos sus hijos. 
- Parece no estar preocupado por los problemas del niño 
- Exige que el menor desarrolle actitudes y comportamientos por encima de sus 
capacidades físicas e intelectuales. 
- Tolera absolutamente todos los comportamientos del niño o adolescente sin 
establecerle un límite de buena conducta. 
2.4.7. DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL 
2.4.7.1. Definición de Indemnidad 
Resulta indispensable señalar que la violencia sexual infantil, conlleva a efectos 
desbastadores en la vida de los niños y niñas que lo sufren, sin embargo, estas prácticas solo han 
empezado a tener una especial consideración cuando se ha reconocido el impacto y las 
consecuencias negativas que tienen en la vida y desarrollo de los menores y por otro lado cuando 
se ha reconocido al niño y adolescente como sujetos de derecho. 
Es por ello que el abuso sexual infantil o la violencia sexual infantil implica la trasgresión 
de los limites más profundos y personales del niño y la niña, pues supone la imposición de 
comportamientos con contenido sexual por parte de una persona ya sea un adulto u otro menor de 
edad, hacia un niño o adolescente, perpetrado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, 
que en muchos de los casos se realiza a través del engaño, fuerza, la mentira o manipulación. 
(ORJUELA LOPEZ & RODRIGUEZ BARTOLOME, 2012) 
El Comité de Derechos del Niño, en su Recomendación No. 13, señala que el “Abuso y 
Explotación Sexual Infantil, es “toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la 
que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las 
actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que 
la víctima o utiliza la fuerza, amenaza y otros medios de presión. Las actividades sexuales entre 
niños no se consideran abuso sexual cuando los niños superan el límite de edad establecido por el 
estado parte para las relaciones consentidas”. 
Ahora bien, la Indemnidad Sexual tiene como objetivo principal proteger las condiciones 
biológicas, psicológicas para un adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; es decir 
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protege el libre y normal desarrollo sexual del menor de edad frente a cualquier ataque en su 
esfera más íntima, salvaguardando su integridad física y psíquica de los niños ante cualquier 
ataque que pueda recibir y ser perjudicial para el normal desarrollo de su sexualidad. 
La Indemnidad o Intangibilidad Sexual, expresado en la tutela que le brinda el estado para 
que el desarrollo de su sexualidad no se perturbe o altere por prácticas sexuales de naturaleza tan 
banal como lo es la violación sexual, actos contra el pudor, la prostitución entre otros, en suma, 
el objeto de protección es la Indemnidad Sexual del menor o del incapaz, en la medida que su 
esfera sexual no se vea comprometida por prácticas sexuales prematuras y crudas que sean 
nocivas para su ulterior vida sexual y para su estructura psico-social. (PEÑA CABRERA 
FREYRE, 2010) 
La Indemnidad Sexual es considerado como un bien jurídico protegido en el abuso sexual 
de menores de catorce años que se caracteriza por considerar que el objeto de protección radica 
en la necesidad de cautelar su libertad sexual futura. (GACETA JURIDICA, 2007) 
En la Casación No.579-2013-ICA de fecha 17 de junio del 2015, se señala que los delitos 
de agresión sexual, el bien jurídico tutelado es la Indemnidad Sexual, cuando el sujeto pasivo no 
está en condiciones de decidir sobre su actividad sexual, siendo así, el ordenamiento jurídico, 
protege a las personas menores de catorce años e incapaces, en el ejercicio de la sexualidad con 
dichas personas que prohíbe en la medida que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y 
producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico de cara al futuro, 
por lo tanto cualquier consentimiento del incapaz carece validez, configurándose una presunción 
iuris et de iure  de la ausencia del consentimiento valido. 
Asimismo en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Expediente No.2879-2007 
de fecha 15 de enero del 2008, estableció que el  ejercicio de la sexualidad es una circunstancia 
prohibida para los menores de edad, en la medida que puede afectar la correcta evolución y 
desarrollo de su personalidad, lo cual podría ocasionar alteraciones importantes que incidan en su 
equilibrio físico y psicológico a largo de toda su vida, por lo tanto el disvalor reside en la 
precocidad del acto sexual, en cuanto desestabiliza y permite el ingreso a un mundo de emociones 
que el niño o adolescente no ha experimentado y no está en la edad adecuada de hacerlo, por lo 
tanto perjudica su normal desarrollo y gradual maduración de la personalidad bajo el perfil 
afectivo y psicosexual de los menores de catorce años. 
En cuanto a la figura penal, parte de la necesidad de proteger la incapacidad que presenta 
los menores para comprender y valorar los actos o comportamientos sexuales que se le realizan, 
debido a una enorme posibilidad de manipulación, se aprecia que los menores no tienen un 
carácter formado y sobre todo la indefensión es aprovechada por personas que valiéndose de 
vínculos familiares, de custodia o dependencia, generan este tipo de lesiones tanto corporales 
como psicológicas en el menor, ocasionándole un shock y trauma permanente en la vida psíquica 
del menor, incluso manifestándose alteraciones en su personalidad afectando su vida futura, tanto 
en sus relaciones interpersonales como intrapersonales. 
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2.4.7.2. Diferencia Entre Libertad e Indemnidad Sexual 
A. Libertad sexual: 
La libertad sexual es un bien jurídico protegido por la ley penal, siendo en el caso de 
personas menores de 18 años de edad, a las cuales se le otorga el uso y razón de la sexualidad, 
pero es básicamente hasta la edad de 14 años cuando esta facultad se les otorga; sin embargo, la 
violación sexual ocurre cuando un individuo obliga a participar a un menor en un acto de 
connotación sexual en contra de su voluntad, empleado la fuerza física o cualquier otro medio de 
seducción. 
Por lo tanto, podemos decir que la fuerza física no es siempre el factor primordial para 
violar sexualmente a una víctima. Los agresores pueden recurrir a amenazas o a la intimidación 
para hacer que sus víctimas se sientan atemorizadas o imposibilitadas para detener estos actos. 
También se constituye como violación sexual al hecho de que la víctima se encuentre en un estado 
de indefensión, como es estar en estado de ebriedad, bajo los efectos de las drogas, inconsciente 
ya sea un menor de edad o este incapacitado mentalmente para acceder a participar en lo 
legalmente se define como acto sexual. 
Se protege la libertad sexual, puesto que la actividad sexual que se lleva a cabo no es 
castigada en sí, sino porque dicha actividad se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad 
sexual del otro, según el derecho penal la intervención sexual debe darse sin abuso de la libertad 
sexual de la otra persona, por ende lo que lo que se castiga como delito dentro de los límites de la 
libertad sexual, es que no se ha manifestado el libre consentimiento de la persona, obligándola a 
tener calidad de víctima. 
En conclusión, podemos definir a la libertad sexual, como el Derecho que tiene la persona 
a la libertad de elegir con quien, cuando y donde se debe tener acceso carnal o si es que lo desea, 
prescindir de ello, por lo que nadie puede obligar a una persona a tener contra su voluntad actos 
de connotación sexual”.  
B. Indemnidad Sexual: 
En muchos de los casos es considerado como delitos de violación presunta, pues los 
menores de catorce años no tienen voluntad para consentir una práctica sexual. Es allí en donde 
los juristas indican que el bien jurídico protegido por la penal es la Indemnidad sexual, en casos 
de menores de catorce años o mayores incapaces, puesto que no tienen conciencia sobre las 
relaciones sexuales. 
Asimismo, están incluidas las personas que padecen de alguna anomalía psíquica, grave 
alteración de la conciencia o algún retardo mental, en este caso el bien jurídico protegido también 
es la indemnidad sexual. 
La indemnidad sexual como bien jurídico protegido en el abuso o violencia sexual de 
menores de catorce años o mayores incapaces se caracteriza por considerar que el objeto de 
protección radica en la necesidad de cautelar su libertad futura, pues el ejercicio de la sexualidad 
está prohibido para ellos, en la medida que puede afectar la evolución y desarrollo de su 
personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o en su equilibrio físico 
en una vida futura. 
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La indemnidad sexual debe ser entendida como una manifestación de la dignidad de la 
persona y el derecho de todo ser humano, en el caso de los menores a un libre desarrollo de su 
personalidad sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceras personas, las 
cuales pueden generar huellas indelebles en el psiquismo de la persona de por vida. 
2.4.7.3. Tipos de Delitos contra la Indemnidad Sexual 
A. Violación Sexual contra menores de edad 
El artículo 173 del Código Penal Peruano; prescribe que “El que tiene acceso carnal por 
vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o 
parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido 
con pena de cadena perpetua” 
 Concepto y Bien Jurídico Protegido 
Delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal, el cual define la conducta de aquel a 
frente que coloca como víctima del delito de violación sexual a menores de edad que tienen 
catorce años o menos, pero no siempre fue así, pues lo que inicialmente se sancionaba en el 
artículo 173 eran aquello casos en los que las víctimas tenían entre catorce y dieciocho años, pero 
con la Ley No. 30838, el cambio radica en que basta que el sujeto tenga 13 o 5 años para que la 
pena aplicable para su agresor sea la de cadena perpetua. 
Por lo tanto, podemos acotar que la doctrina reconoce que se tutela la indemnidad sexual 
del menor, es decir el derecho que el niño o adolescente posee para no ser obligado a mantener 
relaciones sexuales. La indemnidad también es conocida como la intangibilidad sexual, como 
protección del normal desarrollo de su sexualidad, quienes no han alcanzado el frado de madurez 
para determinarse sexualmente de forma libre y espontánea, expresada en la tutela que les brinda 
el estado para el desarrollo de su sexualidad no se perturbe o altere por prácticas sexuales. 
El bien jurídico que se tutela con la represión de la conducta prohibida descrita en el 
artículo 173 del Código Penal es la Indemnidad Sexual, es decir, la conducta del agente que tiene 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos a 
diferentes partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de edad. 
Es entonces que lo menores de catorce años no tienen libertad, y dicha libertad es 
reconocida con el paso de los años y se va ampliando según van creciendo y en contrapartida 
tienen protección por parte del estado. La indemnidad o Intangibilidad también es un bien jurídico 
de aquellos que no pueden desplegar su liberta para acceder al trato carnal o impedirlo, ya sea 
porque el sujeto pasivo tiene alguna enfermedad mental o porque dolosamente ha sido puesto en 
un estado de inconsciencia. (ARBULU MARTINEZ, 2019) 
 Tipicidad Subjetiva 
Es un delito a título de dolo, el tipo penal no exige la concurrencia de ningún elemento 
subjetivo adicional como ánimo libidinoso o propósito lubrico para satisfacer deseos sexuales, 
puesto que de hacerlo lo convertirá en un tipo de tendencia, tal como se advierte en el delito de 
violación sexual en el Código Penal Español. En el caso peruano, se trata del instinto sexual o el 
deseo de satisfacerse, pero también puede surgir el caso de que la motivación sea simplemente de 
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manifestar su fuerza, manteniendo relaciones sexuales forzadas en contra de un menor, 
materializándose un grado de jerarquía. (ARBULU MARTINEZ, 2019) 
 Tentativa y Consumación 
El delito de violación de menores, se consuma con el acceso carnal, en cualquiera de las 
vías descritas en el tipo base, basta la perfección delictiva que el miembro viril ingrese de forma 
parcial, así como otra parte del cuerpo u otros objetos sustitutos del órgano reproductivo 
masculino. 
No se requiere el yacimiento completo, ni siquiera un comienzo de este, así como tampoco 
la fecundación menos la desfloración, se trata de identificar la conducta generadora del riesgo y 
la acusación del resultado lesivo, existe consumación aun cuando no se logre la introducción total 
del pene por la inmadurez del órgano sexual de la víctima. 
La tentativa es admisible, cuando el agente por causa extrañas a su querer no logra penetrar 
a su víctima, o voluntariamente decide no penetrarla o introducirle objetos de apariencia sexual o 
partes del cuerpo, dichos actos constituirán el comienzo de los actos ejecutivos, a pesar de no 
estar descritos en la tipificación penal. (PEÑA CABRERA FREYRE, 2010) 
B Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave 
El artículo 173-A del Código Penal Peruano, prescribe que, “si los actos previstos en los incisos 
2 y3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o le producen una lesión grave, y el agente 
pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena será de cadena perpetua” 
 Concepto y Bien Jurídico Protegido 
Esta figura delictiva se aprecia cuando a consecuencia de la violación, sin intención de 
matar o causar lesión grave, se produce una lesión grave o  la muerte del menor, y esta e imputable 
a tirulo de imprudencia, la preordenación delictiva del agente, importaba únicamente al acceso 
carnal sexual con la víctima, sin embargo los actos realizados fueron de tal lesividad que 
desencadenaron un  resultado aún más grave, un disvalor de la acción dirigido con  un dolo de 
violación y un disvalor de resultado que engloba la producción de dos resultados antijuridicos, si 
bien correspondería a un concurso ideal de delitos, para el legislador a efectos de ejercer una 
mayor represión para este caso, le resulto más útil la sanción del delito preterintencional, ya que 
el agente dirige su conducta hacia actos sexuales aun a sabiendas que se trata de una persona 
menor de edad, sin embargo dichas acciones se ven desbordadas y desencadenan un resultados 
más graves como son las lesiones graves y la muerte. 
El juzgador deber hacer un análisis de las circunstancias que rodearon el hecho delictuoso, 
para poder determinar si la intención final del agresor era la de matar o de causar algún daño a la 
víctima, o si su intención solo era de practicar el acto sexual u otro anal. De esta forma el juzgador 
estará en la capacidad de determinar si existía o no una previsibilidad objetiva por parte del autor 
del resultado más grave sobrevenido, es por eso que estamos ante un caso de tipicidad compleja 
puesto que por un lado se aprecia una conducta inicial dolosa de lesiones y al mismo tiempo un 
resultado final culposo. (ARBULU MARTINEZ, 2019) 
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 Tipicidad Subjetiva: 
El tipo subjetivo este compuesto sobre una base volitiva dolosa consistente en la finalidad 
del agente de dirigir la causalidad hacia la práctica del acto sexual u otro análogo, en tanto que el 
exceso se verifica en el resultado de la lesión grave y de la muerte del menor, o el proceder con 
crueldad en la comisión del hecho delictuoso, el cual es atribuido típicamente a título de culpa. 
La imputación culposa del resultado más grabe se fundamenta en que el agente en vista de 
su acción no previo siendo previsible la posibilidad de producirlo. 
 Consumación 
La violación del menor, seguidas de lesión grave o muerte se consuman en el momento y 
lugar que sobreviene la lesión o muerte y no necesariamente en el momento que se produce la 
práctica sexual, pues no siempre los resultados son inmediatos. Podría consumarse aun dentro del 
mismo proceso penal de violación, no es factible reconocer la admisión de una forma imperfecta 
de ejecución en la medida, que el resultado más grave es imputable a título de culpa y como 
sabemos la punibilidad de los injustos imprudentes está condicionada a la perfección delictiva, 
simplemente si el resultado no es la muerte pero si las lesiones graves, se dará este último supuesto 
y si no se produce lesión grave, el hecho  solo punible según los alcances normativos del tipo 
penal. En el caso de la actuación con crueldad, se consuma en el momento y lugar que se 
produjeron los actos conducentes a proporcionar un mayor sufrimiento a la víctima, las cuales 
eran innecesarios para lograr el acceso carnal con el menor de catorce de años. (PEÑA 
CABRERA FREYRE, 2010) 
C. Actos contra el pudor en agravio de menor de edad 
El artículo 176-A del Código Penal Peruano, Tocamientos, actos de connotación Sexual o 
Actos Libidinosos en agravio de menores; prescribe que “ El que sin propósito de tener acceso 
carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce de años u obliga a este a 
efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, 
actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de nueve ni mayor de quince años. 
 Definición y Bien Jurídico Protegido 
La edad de la víctima se ha constituido como un referente de la obligada remisión por parte 
del legislador, a fin de emprender la política criminal en el ámbito de los delitos sexuales, sobre 
todo por un aspecto cognitivo, en el sentido de que la realización de los actos sexuales que 
involucran a los niños como víctimas, se debe tomar una mayor consideración por su grado de 
vulnerabilidad, ocasionando un mayor grado de afectación del bien jurídico protegido, por lo que 
la descarga punitiva se hace más severa. 
Por lo tanto, al considerarse invalido el consentimiento del menor de catorce años, la 
realización típica no requiere la ejecución de violencia física y/o amenazada grave sobre el menor, 
pues al no respetarse el no derecho de la autodeterminación sexual, no disponibilidad de su esfera 
sexual, el contacto corporal que realice el autor es ya de por si penalmente antijuridico. 
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Por lo tanto, el Pudor debe ser entendido como aquella esfera sexual intima en este caso 
del menor, que quiere mantener en reserva y recato individual, es decir, libre de intromisiones 
ajenas, sea quien fuese el agresor. (PEÑA CABRERA FREYRE, 2010) 
 Tipo Subjetivo 
En este caso no es necesario la concurrencia de un elemento especial del tipo subjetivo del 
injusto, ajeno al dolo. La presencia de un ánimo lubrico en la psiquis del agente es irrelevante a 
efectos penales, simplemente es suficiente que el dolo del autor abarque el aspecto cognitivo y 
volitivo de realizar un acto contra el pudor en la persona de un menor de catorce años, sin el 
propósito ulterior de practicar el acceso carnal sexual que se manifiesta, pues la intención era 
realizar una actividad de contenido físico y sexual. 
El dolo del autor debe de abarcar el conocimiento de estar realizando un acto lesivo al 
pudor con un menor de catorce años, contrario sensu, se configuraría un error de tipo vencible u 
invencible si es que el autor no contaba con los medios suficientes a su alcance para poder vencer 
la defectuosa esfera cognitiva. 
 Consumación 
El delito se consuma con la realización del acto impúdico sobre el cuerpo del menor. No 
se necesita para los efectos de la consumación, el desahogo sexual e inclusive se puede faltar a 
esta finalidad, puesto que la finalidad en realidad es el acceso carnal sexual y por motivos ajenos 
a la voluntad del autor no puede consumarlo, será una tentativa, pues la realización de tocamientos 
indebidos sobre las partes íntimas de la víctima, constituye ya el inicio de los actos ejecutivos del 
injusto penal de violación de menores, pues dicha conducta se consumen en la otra al importar el 
avance de la conducta típica, una lesión anterior al bien jurídico tutelado. (PEÑA CABRERA 
FREYRE, 2010) 
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2.5. HIPÓTESIS 
2.5.1. Hipótesis General 
La Desprotección Familiar constituiría un factor para la comisión de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual de los menores de edad en el Distrito Judicial de Piura, al encontrarse en 
abandono y expuestos a ser agredidos sexualmente. 
2.5.2. Hipótesis Específica 
El que los niños, niñas y adolescentes se encuentren en la situación de Desprotección 
Familiar, afecta su desarrollo integral, siendo sujetos a un alto riesgo de ser víctimas de los Delitos 
contra la Indemnidad Sexual. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1. ENFOQUE 
Cuantitativa: Puesto que busca analizar en qué grado se ven afectados los menores de 
edad al encontrarse en una situación de Desprotección Familiar, como perjudica su desarrollo 
físico, psicológico y social y sobre todo determinar que los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en Desprotección Familiar, se exponen a ser víctimas de delitos contra la Indemnidad 
Sexual. 
3.2. DISEÑO 
Es Cuantitativo – Explicativo, ya que se buscará, analizará y recolectará información 
de la casuística, que permita determinar cuáles son las consecuencias y el impacto de la 
Desprotección Familiar sobre los niños, niñas y adolescentes, siendo los delitos contra la 
Indemnidad Sexual, una de las consecuencias principales para la presente investigación.  
3.3. NIVEL 
Descriptivo: Debido a que se analizará cuáles son las características y causas de la 
situación de Desprotección Familiar en los procesos judiciales del Distrito Judicial de Piura. 
Explicativo: Puesto que determinará en qué medida la Desprotección Familiar incide en 
la comisión de los delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad en el Distrito 
Judicial de Piura. 
3.4. TIPO 
La presente investigación desarrollará el Tipo Aplicado, ya que el objetivo es analizar y 
determinar cómo es que se manifiesta la Desprotección Familiar en la comisión de los delitos 
contra la Indemnidad Sexual, y de acuerdo con eso, brindar alternativas y criterios para resolver 
este problema. 
3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Los jueces de los Juzgados Especializados en Penal de Piura. 
Los Jueces de la Sala de Apelación de Piura. 
3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
Método Empírico: Mediante el cual se logrará familiarizar con la casuística que se ha 
desarrollado en el ámbito de la presente investigación, luego de ello se analizará de manera 
detallada los datos e indicadores que presentan en común para obtener la información más 
relevante sobre la Desprotección Familiar como factor para la comisión de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual y de esta manera poder sistematizarla. 
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Asimismo, es necesario señalar que constantemente se realizarán entrevistas a los 
magistrados de los Juzgados Penales y de la Sala de Apelación Penal, quienes son los indicados 
para brindar información sobre cuál es el factor predominante de la Desprotección Familiar en 
los procesos sobre delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad. 
3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica para emplear es aquella que privilegie los documentos, con el fin de analizar 
de forma detallada la información legislativa y doctrinaria sobre el tema objeto de investigación, 
la cual detallo a continuación: 
 Fichaje: mediante el Fichaje Bibliográfico se compilará todo aquello que se ha 
escrito directa o indirectamente sobre la Desprotección Familiar y los Delitos 
contra la Indemnidad Sexual, señalando su referencia y logrando tener una 
postura respecto a la información obtenida. 
 Recolección y Análisis de Datos: Por medio de esta técnica se analizará 
minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema de 
investigación, así como la información obtenida en el Distrito Judicial de Piura, 
a través de las entrevistas aplicadas a los magistrados de los Juzgados Penales 
Especializados y a las Salas de Apelación Penal. 
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CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.  
4.1. PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 
Para el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de los procesos judiciales 
que se llevaron a cabo sobre los Delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad del 
periodo de Enero a Diciembre del año 2018, los mismos que se realizaron en la Tercera Sala Penal 
de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Piura, y posteriormente se les  aplicó una encuesta 
a los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones y a los magistrados de los Juzgados 
Penales Especializados de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual constaba de 5 preguntas 
muy sencillas sobre los casos de Delitos contra la Indemnidad Sexual y sobre todo cual es la 
incidencia de la Desprotección Familiar en estos delitos, con la finalidad de recolectar datos 
fehacientes del accionar de los padres y responsables de los menores de edad frente a la comisión 
de estos delitos. 
4.1.1. Resultados: 
Respecto al análisis realizado a los expedientes de los procesos judiciales relacionados a 
los Delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad, es menester indicar que para la 
presente investigación se ha seleccionado 10 casos judiciales ya sentenciados por la Tercera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, los cuales están vinculados a 
Delitos de Violación Sexual y Actos contra el pudor en agravio de los menores de edad. 
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Cuadro 1. Género de los menores víctimas de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual. 
Género Número de Casos 
Femenino 9 
Masculino 1 
TOTAL 10 
Gráficos 1. Género de menores víctimas 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: En el presente gráfico se puede apreciar que, de los 10 
casos analizados, 09 de ellos la víctima es una niña, lo cual equivale al 90% y solo en uno 
de ellos la víctima es un niño, equivaliendo el 10%. 
 Comentario: Por lo tanto, demuestra que las niñas son más propensas y 
están en un mayor riesgo de ser víctimas de los Delitos contra la Indemnidad sexual en 
comparación con los niños.  
  
90%
10%
GÉNERO DE MENORES VÍCTIMAS
Femenino Masculino
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Cuadro 2. Rango de edades de los menores víctimas de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual 
Edad Número de Casos 
0 – 05 años 2 
06 años -10 años 4 
11años -14 años 4 
TOTAL 10 
Gráficos 2. Edades de los menores víctimas 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Como se puede apreciar en el gráfico, los menores que 
tienen edades entre los 06 a 10 años equivalen al 40% de las víctimas de los delitos contra 
su indemnidad sexual al igual que los menores de 11 a 14 años que también equivalen al 
40%, sin embargo, se percibe una diferencia con los menores de 00 a 05 años, quienes 
solo equivalen un 20% del total. 
 Comentario: De este segundo grafico se puede concluir que los menores 
de edades entre los 06 a 14 años, constituyen el mayor porcentaje de víctimas de delitos 
contra la Indemnidad sexual. 
  
0 - 05 años
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40%
EDADES DE LOS MENORES VÍCTIMAS
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Cuadro 3. Tipos de Delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de 
edad. 
Tipos de Delitos Número de Casos 
Violación Sexual 07 
Actos contra el Pudor 03 
TOTAL 10 
Gráficos 3. Tipos de delitos contra la indemnidad sexual 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: De acuerdo al gráfico se puede observar que el 70% de los casos 
analizados se tratan de procesos relacionados con Violación Sexual en agravio de los 
menores de edad, mientras que el 30% constituye el porcentaje que abarca los procesos 
vinculados con Actos contra el Pudor en agravio de menores de edad. 
  
70%
30%
TIPOS DE DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL
Violación Sexual Actos contra el Pudor
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Cuadro 4. Personas responsables y con quienes vivían los menores víctimas 
de Delitos contra la Indemnidad Sexual 
Responsable de los menores Número de Casos 
Menor vivía con ambos padres 6 
Menor vivía solo con mamá 3 
Menor vivía solo con papá 0 
Menor vivía con los abuelos 1 
TOTAL 10 
Gráficos 4. Responsables de los menores 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Podemos observar del Gráfico No.04 que el 60% de los 
menores víctimas de los delitos contra la Indemnidad Sexual vivían con ambos padres, 
mientras que el 30% equivale a los menores que vivían solo con su madre, a diferencia del 
menor que se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos, constituyendo solo un 10% de los 
10 casos analizados, que viene a ser el 100%. 
 Comentario: De este grafico podemos concluir que a pesar que los menores se 
encontraban bajo el cuidado y protección de ambos padres, forman el mayor porcentaje de 
menores víctimas de este Delito.   
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Cuadro 5. Lugar en donde sucedieron los hechos delictivos 
Lugar de los Hechos Número de Casos 
En el mismo domicilio de la victima 5 
En el domicilio de un familiar cercano 1 
En el domicilio de un vecino 1 
En la institución educativa 1 
En un lugar desconocido por la victima 2 
TOTAL 10 
Gráficos 5. Lugar de los hechos 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: El presente grafico muestra que 05 de los casos analizados 
señalaban que el domicilio del menor víctima fue el lugar en donde los niños fueron 
agredidos sexualmente, lo cual equivale el 50% del total, seguidamente el 20% equivale a 
que los hechos sucedieron en un lugar desconocido por el menor víctima; por otro lado en 
domicilio de un familiar de la víctima, la casa de un vecino, incluso en la misma institución 
educativa a donde asistían los menores, cada uno equivale al 10% haciendo una sumatoria 
del 30%, siendo estos lugares distintos del domicilio de la víctima en donde se perpetraron 
los hechos denunciados. 
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 Comentario: Es necesario indicar que es sorprendente el porcentaje que equivale 
al “Domicilio de la víctima” pues ello indica que a pesar de que los menores se encontraban 
dentro de su hogar, el cual debe ser su lugar de protección y desarrollo, es en ese mismo 
espacio en donde lamentablemente fueron víctimas de violación sexual o del delito de actos 
contra el pudor. 
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Cuadro 6. El Agresor pertenecía al círculo familiar, amical o era una persona 
desconocida por la víctima 
Agresor  Número de Casos 
Círculo Familiar 6 
Circulo Amical 3 
Tercero Desconocido 1 
TOTAL 10 
Gráficos 6. Agresor 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Del grafico No.06 se puede observar que en 6 de los 10 casos 
analizados demuestran que los agresores pertenecían al círculo más cercano del menor víctima, 
es decir el 60% del total señala que el agresor sexual pertenecía a su círculo familiar, mientras 
el 30% constituye el porcentaje que señala que los agresores pertenecían al círculo amical o 
personas conocidas a quienes los mismos progenitores y los menores les brindaron una total 
confianza, y tan solo el 10% demuestra que el agresor era persona desconocida tanto por el 
menor víctima como por su familia. 
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Cuadro 7. Circunstancias en que sucedieron los hechos 
Circunstancias Número de casos 
Menor se encontraba solo en casa. 3 
Menor se encontraba bajo el cuidado de una 
persona de su entorno familiar o amical (Abuelos, 
Tío, Vecino, amigo de sus padres, etc). 
2 
Menor se encontraba trabajando en la calle. 1 
Menor se encontraba junto a sus padres, sin 
embargo, los padres se encontraban en estado de 
ebriedad. 
2 
Menor se encontraba recibiendo clases 
particulares en compañía de su profesor o tutor. 
1 
Menor se encontraba jugando en la calle sin 
la supervisión de un adulto. 
1 
TOTAL 10 
Gráficos 7. Circunstancias en las que sucedieron los hechos 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
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 Interpretación: De acuerdo al presente grafico se puede determinar que el hecho 
de que los menores víctimas se encontraban solos en casa, fue la circunstancia que aprovecho 
el agresor sexual para cometer el delito contra la Indemnidad Sexual equivaliendo esto al 
mayor porcentaje con un 30% del total de los casos analizados, asimismo el 20% es el 
porcentaje que señala que los menores se encontraban bajo el cuidado de una persona ajena a 
su círculo familiar, del mismo modo 2 de los 10 casos analizados determinaban que los 
menores se encontraban junto a sus padres, sin embargo estos estaban bajo el efecto del alcohol 
equivaliendo a un 20% del total, además 1 de los menores indicó que cuando se encontraba 
trabajando en la calle, fue agredido sexualmente, lo cual demuestra que es el 10% de los casos, 
lo mismo sucede con los menores que se encontraban jugando en la calle o recibiendo clases 
particulares sin la supervisión de alguno de sus padres o responsables, lo cual constituye un 
10% cada uno de los casos. 
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Cuadro 8. Antecedentes de Violencia Familiar 
Violencia Familiar Número de Casos 
SI 8 
NO 2 
TOTAL 10 
Gráficos 8. Indicadores de Violencia Familiar 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Del presente gráfico se aprecia que el 80% del total, señala que 
los menores eran víctimas de violencia familiar, demostrando de esta manera que existían 
agresiones en contra de los menores por parte de sus propios padres o responsables de estos, 
mientras que un 20% del total, establece que los menores no estaban expuestos a violencia, 
maltrato, ni a ningún tipo de agresiones. 
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Cuadro 9. Modalidad en que los padres o responsables de los menores de 
edad toman conocimiento de la comisión del Delito. 
Modalidad Número de casos 
Los menores informan lo sucedido. 4 
Los padres o responsables de los menores son 
testigos directos de la comisión del delito en agravio 
de sus hijos. 
2 
Son alertados por una tercera persona 
(Familiares, vecinos, profesores, etc). 
4 
TOTAL 10 
Gráficos 9. Modalidades 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: De acuerdo al grafico No.09 se aprecia que 4 de los 10 menores 
víctimas de Delitos contra su Indemnidad, les contaron a sus padres que estaban siendo 
agredidos sexualmente, equivaliendo solo al 40% del total, sin embargo en el 20% de los casos 
fueron los mismos padres y responsables quienes observaron de qué manera sus menores hijos 
estaban siendo víctimas de este delito y finalmente el otro 40% equivale a que los padres 
fueron alertados por algún familiar, vecino o una tercera persona de que sus niños estaban 
siendo agredidos sexualmente por un adulto. 
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 Comentario: Del presente gráfico podemos concluir que la manera en que los 
responsables de los menores fueron alertados de que sus hijos estaban siendo agredidos 
sexualmente, el mayor porcentaje equivale a que tomaron conocimiento por una tercera 
persona o a que ellos mismos presenciaron los hechos, siendo necesario acotar la falta de 
confianza que los menores manifiestan hacia sus padres, apreciándose de esta manera que 6 
de los 10 menores víctimas prefirieron guardar silencio y no confesar los hechos ya sea por 
miedo o vergüenza hacia sus padres, quienes de alguna u otra manera no les brindaron el apoyo 
y confianza requerida frente a estos casos, puesto que en nuestra sociedad son pocas las 
familias que enseñan e instruyen a los menores sobre la educación sexual, dejando esta labor 
a las instituciones educativas, sin embargo esta tarea le compete principalmente a los 
progenitores quienes abiertamente deben hablar sobre estos temas para crear en los niños un 
sentido de respeto y protección de su propio cuerpo y ninguna persona extraña debe ejercer 
violencia sobre ellos y al primer indicador de que esto suceda, están en la obligación de 
denunciarlos; por otro lado no debemos dejar de mencionar que en la mayoría de los casos los 
menores estaban siendo amenazados por los agresores, constituyendo un factor importante por 
el cual los menores no informaban sobre los hechos delictivos, sin embargo a pesar de que 
esto estuviera sucediendo son los mismos padres los encargados de evaluar el comportamiento 
y cambios de conducta que se manifiestan en un menor víctima de violencia sexual, y de esta 
manera le brinden la total confianza y respaldo para que los niños, niñas y adolescentes 
confiesen el agravio que estaban sufriendo. 
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Cuadro 10. Los padres o responsables de los menores denunciaron 
inmediatamente los hechos, cuando tomaron conocimiento de la comisión de los 
Delitos contra la Indemnidad Sexual en agravio de sus hijos. 
Denuncia Inmediata Número de casos 
SI 5 
NO 5 
TOTAL 10 
Gráficos 10. Denuncia inmediata 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Del presente gráfico se aprecia que solo en el 50% de los casos 
analizados, los padres o responsables de los menores víctimas denunciaron inmediatamente 
los hechos de violación sexual y actos contra el pudor que se estaban suscitando en contra 
de sus hijos; sin embargo, el otro 50% del total no denunciaron inmediatamente el delito. 
 Comentario: Es menester indicar que de los 10 casos analizados se puede 
observar que en 5 de estos, pese a que los menores de edad les contaron a sus padres las 
agresiones que estaban sufriendo, los padres decidieron no creerles y actuar como si esos 
hechos no se estuvieran suscitando, del mismo modo a pesar de que tomaron conocimiento 
por una tercera persona, los padres y responsables no denunciaron a tiempo los hechos debido 
a que sentían temor por las amenazas recibidas por parte del agresor y en algunos de los 
casos en los que el agresor era el mismo padre biológico o algún familiar cercano, la persona 
encargada de denunciar optó por silenciar los hechos alegando que ese problema familiar se 
podría solucionar internamente y de esta manera evitar todo un proceso judicial y el costo 
que esto implica. 
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Cuadro 11. Frecuencia en la que se cometió el delito contra la Indemnidad 
Sexual de los menores de edad. 
Frecuencia Número de casos 
Solo una vez 3 
Repetitivamente a lo largo de un año 2 
Repetitivamente por más de 3 años 5 
TOTAL 10 
Gráficos 11. Frecuencia en la que se cometió el delito 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: De acuerdo al Gráfico No.11 se observa que el 50% de los 10 
casos analizados, equivale a que 5 de los menores de edad que fueron víctimas de los delitos 
contra su Indemnidad Sexual por más de 3 años, mientras que 2 de los menores fueron 
agredidos sexualmente durante todo un año, constituyendo el 20% del total y finalmente 3 de 
ellos fueron víctimas de estos delitos solo una vez en sus vidas, equivaliendo de esta manera 
el 30% del total de casos analizados. 
 Comentario: Resulta necesario mencionar que de los 10 expedientes analizados 
vinculados a los Delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad, en 5 de ellos, 
las víctimas de estos delitos, fueron sometidos a estas agresiones por más de 3 años, años en 
los que guardaron silencio o si bien confesaron lo que estaba sucediendo, no fueron 
debidamente auxiliados por sus progenitores, es por ello que circunstancias que fueron 
aprovechadas por los agresores para continuar realizando estos hechos lamentables durante 
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varios años, incluso dentro de los casos analizados, dos de las menores víctimas fueron 
agredidas durante su adolescencia y recién cuando cumplieron la mayoría de edad decidieron 
contar lo que está sucediendo dentro de su domicilio y la manera en como estaban siendo 
agredidas sexualmente, siendo esta una reprochable situación por la que muchos menores están 
expuestos, debido a la falta de confianza hacia sus padres, por no contar con el apoyo y 
resguardo necesario dentro de su hogar o simplemente por el temor que manifiestan hacia sus 
padres, puesto que desconocían como actuarían si se enteran de lo sucedido y cuáles serían las 
consecuencias que enfrentarían. 
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Cuadro 12. Conducta de los padres o responsables de los menores víctima de 
Delitos contra la Indemnidad Sexual 
Conducta Número de casos 
Abandono Físico 0 
Maltrato Físico 2 
Maltrato Psicológico 2 
Abuso Sexual 4 
Ninguno 2 
TOTAL 10 
Gráficos 12. Conducta de los padres 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: Del presente gráfico se aprecia que de los 10 casos analizados 
que equivalen al 100%, en el 40% de estos casos, se aprecia indicadores de Abuso Sexual 
por parte de los mismos padres biológicos hacia los menores, asimismo el 20% se observa 
que los menores eran víctimas de Maltrato Físico por parte de sus progenitores, de igual 
forma el otro 20% equivale a los menores que fueron víctimas de Maltrato Psicológico dentro 
de su hogar y finalmente dos de los menores manifestaron que no eran víctimas de ningún 
tipo de agresiones dentro de su familia, equivaliendo al 20% del total de casos analizados.  
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Cuadro 13. Indicadores de Pobreza 
Indicadores de Pobreza Número de Casos 
Todos los miembros de la familia dormían en 
una sola habitación 
4 
Menor trabajaba en la calle para ayudar 
económicamente a su familia 
1 
Padres trabajaban más de 16 horas al día 2 
No se aprecian indicadores de pobreza 3 
TOTAL 10 
Gráficos 13. Indicadores de pobreza 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: De acuerdo al gráfico No.13 se puede desprender que el 40% 
del total indican que todos los miembros de la familia dormían y compartían una misma 
habitación, mientras que el 20% de los casos tanto el padre como la madre trabajaban por más 
de 16 horas al día, asimismo uno de los menores indicó que trabajaba en la calle para poder 
apoyar económicamente a su familia equivaliendo de esta manera el 10% de los casos 
analizados, mientras que el 20% del total se aprecia que no existían indicadores de pobreza 
dentro de su familia. 
  Comentario: De este gráfico se puede concluir en primer lugar que de los casos 
analizados se desprende la situación de Hacinamiento Familiar, que es un problema social y 
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del cual se ha comprobado que desencadena una serie de consecuencias perjudiciales para la 
propia familia, como es la violencia, enfermedades, delincuencia, agresividad, entre otros, 
debido a que la falta de privacidad y el respeto por el adecuado desarrollo integral de cada uno 
de los miembros de la familia se ve estancado por no contar con el ambiente adecuado en el 
cual un ser humano pueda desenvolverse con total normalidad, es por ello que dentro de los 
casos analizados se desprende que el hecho de que los padres y menores duerman en un solo 
dormitorio, era la ocasión perfecta para que el agresor que en varios de los casos ha sido el 
padre biológico de la víctima, realice las agresiones sexuales en contra de los menores mientras 
todos dormían; por otro lado el hecho de que los progenitores trabajen más de 16 horas es un 
alto indicador de descuido y falta de protección hacia los menores, puesto que de los casos 
analizados se desprende que dichos menores o bien se quedaban solos en casa sin la 
supervisión de un adulto, o se quedaban en casa de una tercera persona, por lo tanto resulta 
necesario mencionar que en uno de los 10 casos analizados se aprecia de la misma 
manifestación de la menor, que su madre trabajaba desde las 03:00 a.m. hasta las 07:00p.m, 
por lo tanto la menor y su pequeño hermano se quedaban en casa, bajo la supervisión de su 
vecino, quien aprovechando que los menores estaban solos, ingresaba a su vivienda y abusaba 
sexualmente de la menor, asimismo se puede mencionar de que en dos de los casos analizados 
no se aprecia indicadores de pobreza, sin embargo esto no quiere decir que los menores no 
están expuestos a ser víctimas de delitos contra su Indemnidad Sexual, entrando a acotar  que 
en uno de los casos, la menor recibía clases fuera del horario escolar, sin embargo la 
confiabilidad manifestada de los padres hacia el profesor de la menor, hacía que la niña reciba 
las clases sin la supervisión de sus progenitores, circunstancias que era aprovechada por el 
mismo profesor para realizarle tocamientos indebidos dentro de la institución educativa, por 
lo tanto resulta necesario señalar que si bien los indicadores de pobreza cubren un alto 
porcentaje para la comisión de estos delitos, es importante que tanto los menores con un nivel 
económico alto como los menores con un nivel económico de menor rango, estén siempre bajo 
el cuidado y supervisión de sus padres o de las personas responsables de su desarrollo, puesto 
que como bien hemos apreciado, el exponer a los menores a circunstancias en las que no están 
listos para enfrentar, los posicionan en un nivel de potenciales víctimas de delitos contra su 
Indemnidad Sexual. 
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Cuadro 14. Los padres y responsables de los menores víctimas cumplían con 
el sostenimiento y educación de sus hijos. 
Cumplían con sus obligaciones Número de casos 
Siempre 2 
A veces 7 
Nunca 1 
TOTAL 10 
Gráficos 14. Cumplimiento de sus obligaciones 
 
Fuente: Tercera Sala de Apelaciones de Piura. 
 Interpretación: De acuerdo al Gráfico No.14 se observa que en 7 de los casos 
analizados los menores víctimas señalaron que sus padres “A veces” cumplían con sus deberes 
de cuidado y protección, constituyendo de esta manera un 70% del total, por otro lado dos 
menores manifestaron que sus padres “Siempre” se encargaban de su cuidado y sostenimiento 
y finalmente uno de los menores indicó que sus padres “Nunca” se encargaban de su cuidado, 
equivaliendo al 10% de los casos analizados en la presente investigación. 
 Comentario: Del presente gráfico resulta menester indicar que la labor de padres 
es una tarea a tiempo completo, debido a que los menores de edad, por su alto grado de 
vulnerabilidad, son seres humanos que necesitan una total y especial dedicación y cuidado, 
siendo una labor otorgada a los padres el protegerlos y velar por su desarrollo integral. 
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4.2. ENCUESTAS 
Para afianzar la hipótesis de la presente investigación se realizó una encuesta a 05 Jueces 
Penales del Distrito Judicial de Piura el día 08 de noviembre del año 2019, debido a que son ellos 
quienes tienen contacto directo con los procesos judiciales vinculados con los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual, en el momento en que evalúan los hechos y emiten una sentencia respecto a 
estos delitos, por lo tanto son conocedores de los factores que producen la alta incidencia de la 
comisión de Delitos Sexuales en agravio de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Piura, 
es por ello que desarrollaron las siguientes preguntas: 
Pregunta No. 01: ¿Considera usted que en la región de Piura existe una alta 
incidencia de los Delitos Sexuales? 
Gráficos 15. Incidencia de los delitos sexuales 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 Interpretación: Del presente gráfico se puede observar que, del total de 05 
jueces penales, siendo este el 100% de encuestados: todos consideraron que en la Región de 
Piura existe una alta incidencia de comisión de Delitos Sexuales, por lo tanto, equivale al 
100%. 
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Pregunta No.02: ¿La mayoría de víctimas de los Delitos Sexuales son menores o 
mayores de edad? 
Gráficos 16. Víctimas de delitos sexuales 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 Interpretación: De acuerdo a este gráfico se puede concluir que, de la encuesta 
realizada, el 100% de los jueces penales encuestados, consideran que la mayoría de víctimas 
de Delitos Sexuales son los menores de edad 
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Pregunta No.03: En los casos en que las víctimas de los Delitos Sexuales son los 
menores de edad ¿A qué atribuye usted la alta incidencia de estos delitos en agravio de los 
niños, niñas y adolescentes del Distrito Judicial de Piura? 
Cuadro 15. Motivos de alta incidencia de delitos sexuales 
Motivos de alta incidencia de 
Delitos Sexuales 
Número de Jueces 
a)Familias disfuncionales y 
descuido de los padres hacia los menores 
de edad 
04 Jueces señalaron este criterio 
b)Población vulnerable y 
deficiente protección por parte del estado 
01 Juez señaló este criterio 
c)Falta de confianza y 
comunicación entre los padres y los 
menores de edad 
01 Juez señaló este criterio 
d)Falta de educación sexual 02 Jueces señalaron este criterio 
e)Violencia Familiar 03 Jueces señalaron este criterio 
f)Machismo 01 Juez señaló este criterio 
g)Pobreza 01 Juez señaló este criterio 
Gráficos 17. Motivos de la alta incidencia de los delitos sexuales 
 
Fuente: Encuesta realizada 
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 Interpretación: En base a la encuesta realizada se puede apreciar en el gráfico 
la cantidad de jueces penales a quienes se le aplicó la encuesta, de los cuales 04 jueces 
indicaron que el motivo de la alta incidencia de los delitos sexuales se debe al Criterio a: 
Familias disfuncionales y descuido de los padres hacia sus menores hijos; por otro lado solo 
01 de los 05 jueces penales encuestados respondió que la alta incidencia se debe al Criterio b: 
Población vulnerable y deficiente protección por parte del Estado; del mismo modo solo 01 
juez penal indicó que la incidencia de la comisión de los delitos contra la Indemnidad Sexual 
en agravio de los menores de edad se debe al Criterio c: Falta de confianza y comunicación 
entre los padres y los menores de edad; sin embargo fueron 02 jueces de los 05 encuestados, 
quienes respondieron que la alto grado de incidencia de estos delitos se materializa debido al 
Criterio d: Falta de Educación Sexual; mientras que 03 de los jueces penales encuestados 
señalaron que se produce por el Criterio e: Indicadores de Violencia Familiar, asimismo solo 
01 de los jueces penales respondió que la alta incidencia se debe al Criterio f: Machismo, y 
finalmente 01 de los 05 jueces penales encuestados indicó que la alta incidencia de los Delitos 
Sexuales en la Región de Piura, se debe al  Criterio g: Pobreza. 
Pregunta No.04: ¿Estos delitos sexuales en agravio de los menores de edad son 
cometidos por extraños o por personas que pertenecen al entorno familiar, amical, de 
vecindad o escolar? 
Cuadro 16. Agresores 
Agresores Número de Jueces 
Entorno Familiar 05 Jueces 
Entorno Amical 01 Juez 
Vecinos de la zona 01 Juez 
Entorno Escolar 01 Juez 
Tercero Desconocido 02 Jueces 
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Gráficos 18. Agresores 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 Interpretación: Del gráfico No.18 podemos observar que de los  05 jueces 
penales encuestados, el 50% indicó que el agresor pertenece al Entorno Familiar, el 10% 
respondió que pertenece al Entorno Amical, el otro 10% respondió que en algunos casos son 
los Vecinos de la zona, 20% del total de jueces encuestados respondió que el agresor es una 
Persona Desconocida tanto por la víctima como por parte de su familia y finalmente el otro 
10% indicó que el agresor pertenece a las Instituciones Educativas. 
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Pregunta No.05: En su experiencia profesional en el campo del Derecho Penal ¿Cree 
usted que la mayoría de estos delitos sexuales se producen ya sea por Descuido, demasiada 
Confiabilidad o Desprotección por parte de los padres o responsables de los menores 
afectados? 
Cuadro 17. Razones 
Razones  Número de Jueces 
Descuido 01 Juez 
Demasiada Confiabilidad 01 Juez 
Desprotección Familiar 03 Jueces 
Gráficos 19. Razones por las que se producen los delitos contra la indemnidad 
sexual 
 
Fuente: Encuesta realizada 
 Interpretación: De acuerdo al presente gráfico podemos concluir que 03 de los 
05 jueces penales encuestados, señalaron que la comisión de los Delitos contra la Indemnidad 
Sexual se produce por la Desprotección Familiar, 01 juez penal señaló que se debe al Descuido 
por parte de los padres hacia sus menores hijos y de igual manera solo 01 de los jueces 
encuestados indicó que se produce la comisión de estos delitos por Demasiada Confiabilidad. 
 Comentario: 
De la encuesta realizada a los Jueces Penales del Distrito Judicial de Piura, se puede 
concluir en primer lugar, que la gran mayoría respondió que el problema de la alta incidencia de 
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los Delitos contra la Indemnidad Sexual se debe a la existencia de Familias Disfuncionales y 
Descuido por parte de los padres a  sus hijos, entrando a acotar el tema de Violencia Familiar, que 
también fue una de las conclusiones a la que arribaron los jueces encuestados, lo cual quiere decir 
que dentro de los años de experiencia que tienen estos magistrados, han podido observar que en 
la mayoría de casos que ingresan por Delitos Sexuales, las víctimas son los menores de edad, y 
como muy bien se ha mencionado anteriormente, los menores de edad se encuentran en un alto 
grado de vulnerabilidad y necesitan un mayor cuidado y protección, es por ello que quienes están 
en la total obligación de brindarles la protección que necesitan son sus padres y responsables, 
debido a que son el primer agente a cual los niños y adolescentes pueden recurrir, sin embargo 
lamentablemente la realidad es otra, porque como bien han detallado los operadores de justicia, 
existe una deficiente labor por parte de los progenitores al momento de velar por el desarrollo 
integral de sus menores hijos, exponiéndolos a un alto riesgo ser víctimas de los Delitos Sexuales. 
En segundo lugar, se concluye que todos los Jueces Penales entrevistados, indicaron que 
en la mayoría de casos el agresor sexual pertenece al Entorno Familiar, lo cual quiere decir que 
la familia como tal está fallando al momento de otorgar a todos sus miembros la protección 
adecuada, aún más a los niños, niñas y adolescentes; la gran mayoría de casos de violencia ejercida 
contra los niños permanece oculta por múltiples razones, por ejemplo los menores optan por 
guardar silencio y no denunciar los episodios de violencia por miedo y temor, más aun si esta 
violencia es ejercida por parte de sus progenitores, asimismo existen casos en los cuales el padre 
o la madre quienes están llamados a proteger a sus propios hijos, permanecen en silencio cuando 
la violencia es ejercida por sus cónyuge u otro miembro de la familia, de los cual se puede concluir 
que de alguna u otra forma el miedo está estrechamente vinculado con la estigma de “Honor de 
la Familia” la cual en muchos de los casos se sitúa por encima del bienestar y seguridad de los 
menores de edad. 
La Familia, que debería ser un lugar donde todos sus miembros deben estar más 
protegidos, en algunas ocasiones resulta ser el espacio que presenta más índices de riesgo para la 
seguridad de los menores de edad. (ALVAREZ DE LARA, 2013) 
Es en estos casos en los cuales es el Estado llamado a proteger a los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentre en hogares y familias disfuncionales, que no les brindan los 
cuidados necesarios y especiales que por su edad requieren, exponiéndolos a ser víctima de algún 
Delito Sexual, por ende el Estado mediante la creación de  organismos y mecanismos idóneos 
debe actuar frente a estos casos, otorgándoles a los menores de edad la protección que requieren 
para un correcto desarrollo integral a lo largo de su vida y que no reciben por parte de sus padres 
y responsables, es así que la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 19, ha 
determinado: que es obligación de los Estados parte el proteger a los niños y niñas contra toda 
forma de abuso, descuido o abandono, mediante la creación de leyes nacionales sobre derecho de 
niños, niñas y adolescentes. 
Y respecto a la última pregunta realizada en la encuesta, el mayor porcentaje de los 05 
Jueces Penales del Distrito Judicial de Piura, señaló que la mayoría de los casos de Delitos 
Sexuales se produce por Desprotección Familiar, siendo esta la razón por la que se inició la 
presente investigación, puesto que la Desprotección Familiar es un problema social que 
desencadena una serie de consecuencias que afecta directamente a los niños y niñas que enfrentan 
esta situación. 
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Por lo tanto la Desprotección Familiar se configura como una situación de peligro real o 
potencial que es de carácter material y moral, en la que lamentablemente se puede encontrar un 
menor como consecuencia de un ejercicio abusivo o en todo caso deficiente de la patria potestad, 
por lo tanto la omisión de deberes de crianza, alimentación, educación y cuidado que son 
otorgados a los padres, no se ve materializado lo cual implica un desprenderse y no preocuparse 
por las responsabilidades que tienen frente a los menores hijos. (BARLETTA VILLARÁN, 2018) 
La Desprotección Familiar como bien se aprecia es generada por distintos factores que 
no solo surgen en el momento en que dos personas deciden constituir una familia, sino que 
lamentablemente tiene antecedentes, debido a que algunos de los padres han desarrollado una 
serie de conductas influenciados en un gran porcentaje por las vivencias de infancia, etapa en la 
cual también fueron víctimas de violencia familiar, fueron castigados por sus propios padres y 
agredidos por algún miembro de su familia, siendo estas agresiones utilizadas como un método 
de corrección y erróneamente utilizada como formas de aprendizaje, es por esta razón que la 
violencia familiar se convirtió en algunos de los casos como un estilo de vida, en el cual los 
menores no eran valorados como seres humanos que requieren de un cuidado y atención especial, 
dejando que estos niños y niñas vivan de acuerdo a las situaciones que surgen día a día, sin prever 
un plan estratégico para salvaguardad su desarrollo integral. 
Asimismo es necesario acotar que otro de los factores importantes para que se propicie 
una situación de Desprotección Familiar es la maternidad prematura, puesto que el hecho de que 
una menor de edad asume la responsabilidad de criar un bebé cuando realmente ella no ha 
terminado de desarrollarse completamente, genera en ellas un sentimiento de rechazo hacia sus 
hijos, ocasionando un mayor riesgo de abuso, desprotección y negligencia frente a esos menores, 
quienes en muchos de los casos son criados por los abuelos o puesto a disposición de algún 
organismo del Estado para que se encargue de la crianza de dicho menor, por otro lado tenemos 
la situación económica de las familias en las que se aprecia Desprotección Familiar, debido a que 
la pobreza que ellos enfrentan, genera una serie de dificultades para abastecer y satisfacer las 
necesidades básicas de la familia y sobre todo de los menores de edad, quienes en algunos casos 
enfrentan niveles de desnutrición, en otros casos son ellos mismos quienes deben laborar en la 
calle, exponerse a peligros y ser posibles víctimas de Delitos sexuales, asimismo existen casos en 
que las familias optan como mejor decisión el abandonar a los menores en instituciones del estado, 
ya que ellos no cuentan con el medio suficiente para mantenerlos.  
Por lo tanto se puede concluir que la Desprotección Familiar es un problema social 
concreto y manifiesto, al cual muchos niños, niñas y adolescentes lamentablemente están 
expuestos por su alto grado de vulnerabilidad e indefensión, realizando actividades que no son 
propias de su edad, adoptando responsabilidades que estancan su desarrollo normal, asimilando 
conductas por temor a ser castigados, interiorizando patrones de comportamiento inadecuados  
que los marcarán por el resto de sus vidas, silenciando agresiones por miedo a enfrentar las 
consecuencias, por lo tanto se comprueba que la Desprotección Familiar que enfrentan los niños, 
niñas y adolescentes menores de 14 años los posiciona en un alto grado de ser víctimas de los 
Delitos contra la Indemnidad Sexuales, ocasionando en ellos traumas y consecuencias 
irremediables, ya que las agresiones sexuales que enfrentan los niños y niñas al ser de tan corta 
edad, no terminan en el momento que son agredidos sexualmente, sino que genera en ellos 
alteraciones psicológicas que repercuten incluso cuando son adultos. 
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CONCLUSIONES 
 La Desprotección Familiar constituye un factor para la comisión de los Delitos 
contra la Indemnidad Sexual, debido que los menores de edad al encontrarse en abandono, 
descuido o ser víctimas de agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de sus 
propios padres o responsables de su cuidado, los expone a un mayor riesgo de ser víctimas 
de Delitos Sexuales. 
 Los menores de edad son individuos que por su alto rango de vulnerabilidad 
merecen un cuidado y protección especial, sin embargo, en nuestra sociedad hay un alto 
índice de Violencia Familiar, familias disfuncionales, padres que incumplen sus deberes 
de cuidado, protección, sostenimiento, educación y alimentación respecto de los niños, 
niñas y adolescentes, colocándolos en una situación de Desprotección Familiar. 
 Los menores de edad que se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas de 
Delitos Sexuales son aquellos que manifiestan una capacidad reducida para resistirse o 
para identificar las agresiones que está sufriendo, como es el caso de los menores de edad 
que aún tienen dificultad para hablar o detectar la realidad, del mismo modo son 
potenciales víctimas todos los menores que forman parte de familias desorganizadas, 
principalmente las que padecen falta de afecto y protección, y en un mayor porcentaje 
todos aquellos menores que sufren de algún tipo de abuso, agresión o maltrato por parte 
de sus padres. 
 El mayor porcentaje de los agresores sexuales pertenecen al entorno más cercano 
de los menores víctimas, es decir pueden ser de su entorno familiar o amical, quienes 
aprovechan de la confianza otorgada y la falta de cuidado por parte de los progenitores 
para poder cometer los Delitos contra la Indemnidad Sexual en agravio de los niñas, niños 
y adolescentes menores de 14 años. 
 En las relaciones familiares en las cuales se ejerce el poder de forma abusiva, 
existen dificultades de comunicación y confianza, se aprecia indicadores de 
distanciamiento emocional, es decir existe una incapacidad para responder a las 
necesidades de los menores de edad, la falta de conocimiento acerca del desarrollo infantil 
y sobre todo de información sobre el desarrollo de la sexualidad y el bajo nivel 
económico, ocasiona que los menores de edad que pertenecen a este tipo de familias sean 
expuestos a ser víctimas de Delitos como Violación Sexual, Actos contra el pudor, o 
cualquier otro delito que atente contra su normal desarrollo sexual. 
 Los delitos contra la Indemnidad Sexual de los menores de edad, 
lamentablemente tienen una alta incidencia en la Región de Piura ocasionando graves 
consecuencias en el desarrollo integral de los niños y adolescentes menores de 14 años, 
quienes en su mayoría suelen guardar silencio por temor a una reacción negativa por parte 
de su entorno o por las amenazas recibidas por parte de su agresor, lo cual demuestra la 
falta de comunicación y confianza que existe entre padres e hijos, quienes en muchos de 
los casos prefieren no instruir a los menores sobre educación sexual y cuidado de su 
cuerpo, dejando esta responsabilidad a las Instituciones Educativas. 
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 El que un menor de edad sea víctima de Delitos Sexuales, produce graves 
consecuencias no solo a nivel físico sino también a nivel psicológico, ocasionando 
conductas anormales, como son ansiedad, desordenes de trastorno de estrés 
postraumáticos, desórdenes alimenticios, miedo, descenso en la autovaloración personal 
y niveles de autoestima, pesadillas, retraimiento social, depresión, ideas y conductas 
autolesivas, trastornos somáticos, conductas sexuales inapropiadas e incluso embarazos 
no deseados. 
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RECOMENDACIONES 
 Al ser la Desprotección Familiar un factor para la comisión de los Delitos contra la 
Indemnidad Sexual de los menores de edad, resulta necesario que el Estado Peruano 
desarrolle una Política de Prevención efectiva frente a este tipo de casos, para que 
actúen de forma idónea y combatan los Delitos Sexuales desde una perspectiva más 
amplia, estructurando estrategias y normas específicas para hacer frente a todos los 
diferentes tipos de violencia que sufren los niños, niñas y adolescente de nuestro 
país, mediante medidas concretas elaboradas en coordinación con los interesados 
como son los padres, los menores de edad, la comunidad educativa y los operadores 
de justicia. 
 
 Es sumamente importante que la actitud de los padres y progenitores mejore frente 
a sus hijos, adoptando conductas necesarias para velar por el total y normal 
desarrollo integral de los menores de edad, estos comportamientos implican una 
mejora en la confianza y comunicación que debe existir entre ellos, asimismo es 
necesario que los padres y responsables observen constantemente los cambios de 
conducta de los menores de edad, consiste en estar atento a los cambios de humor y 
de actitudes, la motivación que presentan frente al estudio o como se viene 
manifestando el correcto estado de salud. 
 
 Es imprescindible brindar apoyo a los padres y responsables de los menores, 
otorgándoles la educación necesaria acerca del desarrollo de los niños y 
adolescentes, lo cual generará un aumento de probabilidades de que empleen 
correctos métodos de disciplina reduciendo de esta manera el ejercicio de violencia 
dentro del hogar, del mismo modo para reducir la violencia es fundamental brindarle 
a los menores de edad la información necesaria para enfrentar y resolver las 
situaciones de riesgo, lo cual le permitirá al menor saber buscar el apoyo necesario 
cuando se susciten hechos de violencia.  
 
 Resulta necesario hacer hincapié en los roles que desarrollan los padres frente a los 
niños y adolescentes menores de 14 años, dentro de los cuales implica el realizar un 
monitoreo adecuado de la actividad y publicaciones que hacen en sus redes sociales, 
asimismo los padres deben conocer cuál es el entorno más cercano de los niños y 
con qué tipo de amistades frecuenta, por otro lado es de vital importancia la constante 
comunicación con los docentes de las instituciones educativas a la cual asisten los 
menores, quienes deberán informar sobre el avance de su aprendizaje y 
desenvolvimiento dentro de la escuela. 
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ANEXOS 
Anexos 1. Encuesta 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
(Br. Anabelén Arrunátegui Bayona) 
 
 Pregunta No.01: ¿Considera usted que en la región de  Piura existe una alta 
incidencia de los Delitos Sexuales? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 Pregunta No. 02: ¿La mayoría de víctimas de los delitos sexuales son menores o 
mayores de edad? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 Pregunta No.03: En los casos en que las víctimas de los Delitos Sexuales son los 
menores de edad ¿A qué atribuye usted la alta incidencia de estos delitos en agravio de los niños, 
niñas y adolescentes en el Distrito Judicial de Piura? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 Pregunta No.04: ¿Estos Delitos Sexuales en agravio de los menores de edad son 
cometidos por extraños o por personas que pertenecen al entorno familiar, amical, de vecindad o 
escolar? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 Pregunta No.05: En su experiencia profesional en el campo del Derecho Penal, 
¿Cree usted que la mayoría de estos delitos sexuales se producen ya sea por descuido, demasiada 
confiabilidad o desprotección por parte de los padres o responsables de los menores afectados? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 2. Presupuesto 
Para la elaboración de la presente investigación y su ejecución se han proyectado los 
cuadros de recursos y presupuestos que se aprecian a continuación: 
 Recursos 
 Gastos de Presupuesto: 
RUBRO CONCEPTO COSTO 
BIENES 
LIBROS S/. 300.00 
CÓDIGOS S/. 150.00 
HOJAS A4 (SIMILARES) S/. 100.00 
SERVICIOS 
PASAJES Y VIATICOS S/. 400.00 
SERVICIO DE COPIAS S/. 100.00 
SERVICIO DE TIPEO S/. 250.00 
SERVICIO DE EMPASTADO S/. 150.00 
INTERNET E IMPRESIONES S/. 250.00 
ASESORAMIENTO  S/.3,800.00 
 TOTAL S/ 5,500.00 
 
 
  
INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN S/. 5,500.00 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS 
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Anexos 3. Cronograma de Ejecución 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2019 
ACTIVIDADES 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
N
O
V
IE
M
B
R
E
 
D
IC
IE
M
B
R
E
 
ETAPA DE ANÁLISIS - METODOLÓGICA 
ANÁLISIS PREVIO X X       
PLANTAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
X X       
RECOPILACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
DE DATOS 
X X       
CLASIFICACIÓN 
DE DATOS 
 X X      
ANÁLISIS 
CRÍTICO E 
INTERPRETATIV
O 
 X X      
ETAPA ELABORATIVA 
ANÁLISIS 
METÓDICO 
  X X X X X  
REDACCIÓN 
INICIAL 
  X      
PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
   X     
APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 
   X     
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INTERPRETACIÓ
N DE LA 
INFORMACIÓN 
  X X X    
SEGUNDA 
REDACCIÓN 
    X    
PREPARACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA, 
CITAS, ANEXOS Y 
CUADROS 
ESTADÍSTICOS 
     X   
CORRECCIÓN E 
IMPRESIÓN DE 
LA TESIS 
      X X 
SUSTENTACIÓN        X 
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Anexos 4. Matriz de Consistencia 
Matriz Básica De Consistencia 
Título del Proyecto:  
“LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR Y LOS DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD 
SEXUAL EN LOS MENORES DE EDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA”  
Nombre del Tesista:  
ANABELÉN ARRUNÁTEGUI BAYONA 
 PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVOS 
General 
¿La Desprotección 
Familiar constituye un 
factor para la comisión 
de los Delitos contra 
Indemnidad Sexual de 
los menores de edad en 
el Distrito Judicial de 
Piura? 
La Desprotección Familiar 
constituiría un factor para la 
comisión de los Delitos 
contra la Indemnidad Sexual 
de los menores de edad en el 
Distrito Judicial de Piura, al 
encontrarse en abandono y 
expuestos a ser agredidos 
sexualmente. 
Determinar si la 
Desprotección 
Familiar constituye un 
factor para la comisión 
de los Delitos contra 
Indemnidad Sexual de 
los menores de edad en 
el Distrito Judicial de 
Piura. 
Especifico 
¿Cómo se manifiesta la 
Desprotección Familiar 
de los niños, niñas y 
adolescentes en los 
casos que se cometen 
delitos contra la 
Indemnidad Sexual en el 
Distrito Judicial de 
Piura? 
El que los niños, niñas y 
adolescentes se encuentren 
en la situación de 
Desprotección Familiar, 
afecta su desarrollo integral, 
siendo sujetos a un alto 
riesgo de ser víctimas de los 
Delitos contra la 
Indemnidad Sexual, lo que 
ocasionaría consecuencias 
físicas, emocionales y 
psicológicas. 
Analizar cómo se 
manifiesta la 
Desprotección 
Familiar de los niños, 
niñas y adolescentes 
en los casos que se 
cometen delitos contra 
la Indemnidad Sexual 
en el Distrito Judicial 
de Piura. 
 
 
